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ABSTRACT 
 
The current research corresponds to a Management Audit applied to the Credit 
Department at Multicultural Indígena Credit Union Ltd., in Ambato during 2013; this 
allows determining the existing findings and defining the improvement in processes of 
recovery portfolio. 
 
For obtaining both sufficient and relevant data, it was necessary to determine the 
methodology in the audit plan with the adequate procedures to follow. 
 
The Management Audit allowed verifying and evaluating those activities which are done 
in the Credit Department of the Credit Union and was essential the used of interviews, 
questionnaires, and observations, to evaluate the internal control in the development of 
credit activities. 
 
The completion of Management Audit applied to the credit department of Multicultural 
Indígena Credit Union Ltd., from Ambato during 2013 marks the improvement in 
processes of recovery portfolio. 
 
The accomplishment of this current graduation work represent the processes 
improvement of recovery portfolio, since the final report of Management Audit is showed 
the respective corrections of internal control to be considered and achieved efficiently, 
effectiveness, and economy the institutional goals achievement according the procedures 
to be adopted for the benefit of the credit department and therefore the entire entity. 
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INTRODUCCIÓN 
 
El compromiso y misión de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Multicultural Indígena 
Ltda., va proyectada al desarrollo y crecimiento del mediano y pequeño empresario, 
fortaleciendo sus bases económicas y tecnológicas que enmarque en el mundo con una 
visión de alcanzar la calidad vida de sus socios activos y pasivos, sin dejar de pensar en 
sus empleados y administradores. 
 
Actualmente, la Cooperativa de Ahorro y Crédito Multicultural Indígena Ltda., enfrenta 
un serio problema de gestión debido al Ineficiente control institucional, dentro de la 
institución se puede encontrar algunos inconvenientes considerables que afectan su 
desarrollo y permanencia en el sector; se puede mencionar que se ha emitido créditos a 
sus clientes, quienes no han sido recíprocos con la confianza que se les ha brindado y por 
lo mismo se han retrasado en el pago de sus cuotas. Situación que provoca iliquidez, en 
caso de que se siga incrementando su cartera de crédito vencida, debido a la falta de 
capital para otorgar los créditos respectivos, lo que reduce el crecimiento de la 
Cooperativa y por tal motivo se desarrolló lo que a continuación se presenta. 
 
Capítulo I: El problema, se encuentra conformado por los antecedentes del problema, 
objetivos y justificación de la investigación. 
 
Capítulo II: Marco teórico, en donde se encuentra detallado toda la teoría referente a los 
temas que se tratan  en el desarrollo de la Auditoría de gestión. 
 
Capítulo III: Marco metodológico, en el cual se establece la idea a defender, los tipos de 
investigación, población y muestra; además, se describe los métodos, técnicas e 
instrumentos. 
 
Capitulo IV: Análisis de resultados, en este apartado se encuentra la metodología y 
procedimiento de implementación de la propuesta. 
 
Finalmente, se presenta las conclusiones a las que se llegó luego de realizada la Auditoría 
de Gestión. 
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CAPÍTULO I: EL PROBLEMA 
 
 
1.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 
 
Como indica la autora Martínez López, Gissela Maribel (2011).  Auditoría de Gestión y 
su incidencia en la Rentabilidad de la Compañía ITARFETI S.A. (Tesis inédita Ing. de 
Contabilidad y Auditoría). Universidad Técnica de Ambato, concluye: 
 
 Los objetivos empresariales a pesar de estar definidos, no son cumplidos 
por los colaboradores de la compañía, y al igual que la rotación de personas 
especialmente de los gerentes, ha dificultado continuar con una línea de 
dirección definida de proyectos establecidos anteriormente, a pesar de que 
la  compañía es una firma de auditoría externa reconocida, nunca ha sido 
sujeta de estudio internamente, esto ha ocasionado que los procesos 
aplicados en la prestación de servicios no sean los más adecuados y 
oportunos, tanto en el control y supervisión. 
 
 Los colaboradores de la compañía no asumen su responsabilidad de 
manera adecuada por lo que el resultado de sus servicios no son los 
esperados.  
 
 Al no realizar una evaluación de la gestión administrativa, realizada por 
las gerencias de forma periódica ocasiona que los procesos, 
procedimientos y técnicas utilizadas para la prestación de los servicios no 
sean los más adecuados, por lo que se ha incurrido en costos adicionales, 
afectando su rentabilidad. 
 
El trabajo anteriormente citado, es una herramienta que posee los mismos lineamientos 
del problema enfocado en la presente investigación y sirve para mejorar los procesos, 
procedimientos y técnicas que se utilizan en las entidades financieras para el desarrollo 
de sus actividades. 
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Según lo que manifiesta el autor Daniel Adrián Pazmiño Real (2011), en su Tesis sobre 
la cartera vencida y su incidencia en la rentabilidad del BNF-Sucursal Ambato, (Tesis 
inédita Ing. Comercial), luego de demostrar su investigación presenta una breve 
conclusión, Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Ambato la misma que a 
continuación se presenta así:  
 
 La cartera vencida en el BNF- Sucursal Ambato radica en que esta entidad 
no cuenta con un sistema de evaluación de riesgos financieros, que permita 
una calificación del peticionario del crédito y un monitoreo posterior del 
crédito, una vez que éste es entregado. De esta manera, al no recuperarse 
la cartera vencida en los plazos previstos, se genera una brecha financiera 
que no permitirá atender las necesidades de nuevos clientes, 
incrementándose así el riesgo financiero de la institución y por tanto el 
posicionamiento del banco en el sistema financiero. (2011) 
 
La gestión de cartera es una manera de controlar los movimientos de cuentas o deudas 
que los socios, quienes la contraen con las diferentes instituciones del sector financiero 
ecuatoriano; y al no ser administradas adecuadamente puede ocasionar riesgos 
financieros. 
 
1.1.1. Formulación del Problema de Investigación 
 
¿De qué forma una Auditoría de Gestión aplicada al Departamento de Crédito de la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito Multicultural Indígena Ltda. de la ciudad de Ambato 
durante el año 2013, contribuye en el mejoramiento de los procesos de recuperación de 
cartera? 
 
1.1.2. Delimitación del Problema 
 
Auditoría de Gestión aplicada al Departamento de Crédito de Cooperativa de Ahorro y 
Crédito Multicultural Indígena Ltda. de la ciudad de Ambato, durante el año 2013. 
 
Objeto:                  Proceso de Crédito  
Campo:                  Cartera Vencida  
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1.2 OBJETIVOS  
 
1.2.1 Objetivo general 
 
Realizar una Auditoría de Gestión Aplicada al Departamento de Crédito de la Cooperativa 
de Ahorro y Crédito Multicultural Indígena Ltda. de la ciudad de Ambato durante el año 
2013, para el mejoramiento de los procesos de recuperación de cartera. 
 
1.2.2 Objetivos específicos: 
 
 Determinar la metodología para la realización de una auditoría de gestión en la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito Multicultural Indígena Ltda. 
 
 Realizar una auditoría  de gestión a los procesos de crédito de la Cooperativa de 
Ahorro y Crédito Multicultural Indígena Ltda. 
 
 Presentar el informe de auditoría de gestión realizada al departamento de crédito 
para la toma de decisiones adecuadas.  
  
1.3 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
  
El presente trabajo investigativo justifica su desarrollo en la importancia práctica y 
funcional, tanto  en el ámbito local, regional y nacional;  por cuánto los resultados  
obtenidos contribuirán al control interno eficiente del crédito en la Cooperativa de Ahorro 
y Crédito Multicultural Indígena Ltda. y en otras entidades que presenten la misma 
problemática, debido a que la Auditoría de Gestión implica un análisis minucioso de las 
causas y evidencias del problema. 
 
La ejecución de una Auditoría de Gestión al departamento de crédito permitirá el 
mejoramiento del control interno de los créditos otorgados, con el fin de incrementar las 
utilidades. 
 
Los beneficiarios directos de la presente investigación son los socios, directivos y 
empleados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Multicultural Indígena Ltda. y los 
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estudiantes  que a futuro utilice el mismo trabajo como investigación  ya que la institución 
financiera presta las facilidades necesarias para su respectiva investigación. 
 
En cuanto a los recursos  tecnológicos  que  se  dispone,  además  se cuenta con el tiempo  
suficiente para su desarrollo con la motivación e interés para cumplir con el trabajo 
investigativo.    
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 
 
 2.1 Auditoría 
 
Se entiende que la auditoria es un examen especial que se ejecuta a cualquier cuenta de 
los estados financieros de una empresa, es así que para Sánchez F. (1975),  menciona  
que: 
 
Auditoria es un examen sistemático de los libros y registros de un 
negocio u otra organización, con el fin de determinar o verificar los 
hechos relativos a las operaciones financieras y los resultados de estas 
para informar sobre las mismas. (p. 9) 
 
La auditoría elabora un examen de los registros de contabilidad de una entidad que nos 
permite verificar de una manera más profunda y correcta los resultados reales de una 
empresa.  
 
2.2 Alcance de la auditoría 
 
Se entiende que el alcance de la auditoría es necesario para cumplir los objetivos que se 
han  planteado  basado en procedimientos  específicos, es así que para Coronado M. 
(2002, p.3) menciona que: “El término alcance de una auditoría se refiere a los procedi-
mientos de auditoría que se consideren necesarios en las  circunstancias para lograr el 
objetivo de la auditoría”, la auditoría nos ayuda a cumplir metas y objetivos con sus 
respectivos procedimientos. 
 
2.3 Clases de auditoría 
 
Se entiende que las clases de auditoría es la subdivisión aplicada a diferentes aspectos, 
así, tenemos: auditoría financiera y la auditoria no financiera, es así que para Álvarez J. 
(2005) menciona que: 
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La auditoría es como instrumento de control, no debe concentrarse al 
estudio de estos aspectos de la administración. Debe aprovecharse de 
esta herramienta, para todas las actividades de la empresa: Producción, 
Ventas, Relaciones Humanas, Finanzas, etc. 
 
De la necesidad de controlar todas las áreas de la empresa, se consideran 
clases de Auditoria, la Financiera y la no Financiera. 
 
Auditoría Financiera 
 
 Existen normas y principios generalmente aceptados 
 Se refiere exclusivamente a los aspectos financieros y a la evaluación 
del control interno. 
 Existen disposiciones de carácter legal, referirlas para efectuarlas 
(únicamente el contador público puede practicarlas). 
 Su fin primordial es el dictamen de los estados financieros. 
 Le interesa a: La empresa, Al Fisco. 
 Verifica que las decisiones de los empresarios, han quedado 
registradas correctamente en la contabilidad. 
 Se refiere a los hechos pasados. 
 
Auditorias no financieras 
 
 No existen normas y principios generalmente aceptados. 
 Se refiere a cualquier área de la administración. 
 No existe disposiciones referentes a la personalidad legal de quien 
las practicas. 
 Su fin primordial evaluar cualquier actividad o función de la 
empresa. 
 Resultando de uso interno en la empresa (actualmente). 
 Evalúa las decisiones y los sistemas. 
 Debe proyectarse hacia el futuro. 
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 Auditoría Financiera 
 
La auditoría financiera, consideramos que es más amplia que cualquiera 
de las auditorias específicas, ya que todas las operaciones de una 
empresa tiene directa o indirectamente alguna aplicación en finanzas. 
(pp. 17-19) 
 
Las clases de auditoria es una herramienta que nos permite evaluar la eficiencia del área 
afectado de la  empresa. 
 
2.4 Tipos de una auditoría  
 
Se entiende que el tipo más conocido de auditoria es la auditoria de los estados financieros 
sin embargo, también las normas y procedimientos de auditoria  encuentran aplicación en 
la ejecución de otros tipos de “auditoría”, no necesariamente relacionadas con la 
contabilidad general de una organización, sino con determinados procesos o actividades  
organizacionales, es así para Rivas, G. (1988) que menciona: 
 
Figura Nº1: Tipos de Auditoría 
 
Fuente: Rivas, G. (1988) 
Elaborado por: Gladys Galarza 
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Con varios tipos de auditoria, nos permite conocer los problemas existentes en cada área 
y aplicar mejoras de gestión financiera para medir el rendimiento financiero que existe en 
la empresa. 
 
2.5 Auditoría de Gestión 
 
Se entiende que en la actualidad el concepto de auditoría de gestión se ha fortalecido 
mediante actividades ordenadas y sistemáticas que se enfocan en evaluar la gestión de las 
empresas, para obtener una opinión profesional, es así que para Mora A. (2008) menciona 
que: 
 
Auditoría de Gestión es actividad de auditoría, que tiene por objeto la 
certificación del proceso de toma de decisiones que sigue la gerencia de 
una entidad, con el propósito de alcanzar los objetivos marcados para 
la misma. (p. 32)  
 
La auditoría de gestión realiza un examen a la eficacia, eficiencia, y economía de una 
empresa en relación a los objetivos y  como producto final se emite un informe profesional 
para la toma de decisiones. 
 
2.6 Fases de la auditoría de gestión  
 
Se entiende que las fases de la auditoría de gestión es la secuencia lógica que se debe 
seguir para elaborar la auditoria, observando los objetivos planteados por la cooperativa 
y tomar decisiones que mejoren la situación actual, es así que para Jesús María Ruiz de 
Arriaga Ramírez en su publicación de la empresa ARRIAGA & ASOCIADOS,  menciona 
que:  
 
Las diferentes fases de una auditoria de gestión te permiten conocer la 
situación real de una empresa, y por lo tanto, la toma de decisiones. 
 
La auditoría de gestión se convierte en un proceso imprescindible para 
conocer cómo y de qué manera se resuelven los problemas de la 
empresa, y cuál es el planteamiento a desarrollar para que la empresa 
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tenga un dinamismo y que puedan alcanzar las metas establecidas. 
(2014)  
 
Figura Nº2: Fases de la Auditoría de Gestión 
 
Fuente: Arriaga J,  (2014) 
Elaborado por: Gladys Galarza 
 
En este contexto se puede observar que el auditor debe seguir un proceso metodológico 
especializado para realizar la labor de auditoria y tomando en consideración los principios 
para la elaboración del dictamen de la auditoria.  
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2.7 Importancia de la auditoría de gestión 
 
Se entiende que la importancia de la Auditoría de Gestión nos permite evaluar el grado 
de cumplimiento de los objetivos propuestos en una empresa para alcanzar metas               
relacionadas con la gestión que desempeñan los miembros de la cooperativa, es así que 
para  Nestares C, Arriaga E, Velarde E. (2006) menciona que: 
 
La auditoría debe entenderse siempre como una herramienta de análisis 
y control de la gestión realizada, cuyos resultados siempre serán 
positivos para el auditado, ya que aportan una visión muy certera del 
estado de cumplimiento legal, del estado de implantación de sistema, 
de sus puntos fuertes y de las áreas de mejora. 
 
La auditoría de gestión es importante porque ayuda a la administración 
a reducir los costos y aumentar utilidades, aprovechar mejor los 
recursos humanos y materiales, acelerar el desarrollo de las entidades 
hacia la eficiencia, buscando siempre un perfeccionamiento continuo 
de los planes de acción y procedimiento, para lograr los objetivos para 
los que fue creada la empresa. (p.15). 
 
La auditoría de gestión constituye una herramienta de control que me permite verificar el 
cumplimiento de objetivos propuestos por la toma de decisiones y así determinar el grado 
de confiabilidad del control interno a través de la evaluación de los riesgos.   
 
2.8 Evidencia de Auditoría 
 
Al realizar un trabajo de auditoría, es necesario mantener un respaldo documental que 
certifique la veracidad de las operaciones de la entidad. 
 
De acuerdo con lo que la Norma Internacional de Auditoría (NIA) 500 (2004), señala: “es 
toda información que usa el auditor para llegar a las conclusiones en las que se basa la 
opinión de auditoría”.  
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Figura Nº 3: Evidencia de Auditoría 
 
Fuente: IFAC (2009) 
Elaborado por: Ramírez, M. y Bohórquez, J. (p.190) 
 
Por tal motivo, es imprescindible que el profesional auditor, conozca el uso adecuado que 
deben tener los papeles de trabajo, como base para la labor eficiente de Auditoría en 
cualquier entidad. 
 
2.9 Control interno  
 
Se entiende que el control interno  es  el plan de organización y el conjunto de métodos y 
medidas adoptados dentro de una entidad para salvaguardar sus recursos, verificar la 
exactitud y veracidad de su información financiera administrativa, promover eficiencia 
en las operaciones, estimular la observancia de la política prescrita y lograr el                 
cumplimiento de las metas y objetivos programados, es así que para Lybrand C. (1997) 
menciona que: 
 
Los controles internos se implantan con el fin de detectar, en el plazo 
deseado, cualquier desviación respecto a los objetivos de rentabilidad 
establecidos por la empresa y de limitar las sorpresas.  
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El control interno se compone de cinco componentes, las mismas 
que son: 
 
 Entorno de control 
 Evaluación de los riesgos 
 Actividades del control 
 Información y comunicación  
 Supervisión 
 
Esta división aporta un macro útil a los auditores para considerar los 
efectos de control interno de una empresa 
 
 Entorno de control: El entorno de control marca la pauta de 
funciona miento de una organización e incluye en la concienciación 
de sus empleados respecto al control. 
 
 Evaluación de los riesgos: cada entidad se encuentra a diversos 
riesgos externos e internos que tienen que ser evaluados. (…)  Y 
sirve de base para determinar cómo han de ser gestionados los 
riesgos. 
 
 Actividades de control: Las actividades de control son las políticas 
y los procedimientos que ayudan a asegurar que se llevan a cabo las 
instrucciones de la dirección. (…) 
 
 Información y comunicación: Hay que identificar, recopilar y 
comunicar información pertinente en forma y plazo que permitan 
cumplir a cada empleado con sus responsabilidades. 
   
 Supervisión: Los sistemas de control interno requieren supervisión, 
es decir, un proceso que comprueba que se mantiene el adecuado 
funcionamiento de sistema a lo largo del tiempo. (pp.4-5) 
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Los controles internos fomentan la eficiencia, reduce el riesgo de pérdida de valor de los 
activos y ayudan a garantizar la fiabilidad de los estados financieros y el cumplimento de 
las leyes y normas vigentes. 
 
2.10 Indicadores 
 
Se entiende que los indicadores de gestión sirve para evaluar el grado de cumplimiento 
de eficiencia, eficacia, y calidad de las áreas afectadas de una empresa, es así  que para 
Hernández G. (2006) menciona que: 
 
Figura Nº4: Indicadores 
 
 
Fuente: Hernández, G. (1997, pp. 189-190) 
Elaborado por: Gladys Galarza 
Con los indicadores se puede determinar en que está fallando la institución y tomar 
decisiones en las diferentes áreas y en grado de importancia, de acuerdo a las prioridades.  
 
Es importante indicar que de acuerdo al tipo de empresa, la magnitud y las necesidades 
de la Junta General, se utiliza los indicadores que ameriten al caso.  
Indicador de Gestión
Mide y evalúa el 
desempeño gerencial a 
taréz de sus metas
Indicador Económico
Refleja el 
comportamiento de las 
variables económicas, 
financieras y 
monetarias
Establece en 
comportamiento de 
las variables  que 
componen un marco 
macroeconómico
Indicador de Eficiencia
Identifica la relación 
existente entre las 
metas alcanzadas, el 
tiempo y los recursos 
consumidos
Dimensiona el logro 
del máximo de 
resultados con el 
mínimo de recursos
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2.11 Papeles de trabajo 
 
Se entiende que los papeles de trabajo es el conjunto de documentos en  que el auditor 
registra  los  datos  e informaciones  obtenidos  durante  su examen, los resultados de las 
pruebas realizadas y la descripción de las mismas, es así que para Tamayo A. (2003) 
menciona que: 
 
Los papeles de trabajo es toda aquella información que se reúne y 
almacena durante la realización de la auditoria para facilitar su examen, 
contribuyéndose en evidencias válidas y suficientes del trabajo 
realizado por el auditor. 
Los papeles de trabajo son registros que mantiene el auditor de los 
procedimientos aplicados, pruebas desarrolladas, información obtenida, 
y conclusiones pertinentes a que se llegó en el trabajo y así muestra la 
información detallada de la gestión realizada en la empresa.  (p.49) 
 
Por otra parte, se encuentra que la Contraloría General del Estado ha publicado en su 
Manual de auditoría financiera (2001) las características generales de los papeles de 
trabajo, los mismos que están sujetos a factores tales como la naturaleza de la labor a 
realizar, las condiciones en las que se encuentre el programa, área o entidad sujeta a 
examen, el grado de seguridad que tengan los controles internos y la prioridad de poseer 
una supervisión y control de auditoría. 
 
Los papeles de trabajo tienen la obligatoriedad de cumplir con las siguientes 
características, según lo indica el Manual de auditoría financiera publicado por la 
Contraloría General del Estado del Ecuador en el 2001. 
 
 Prepararse en forma nítida, clara, concisa y precisa; para conseguir 
esto se utilizará una ortografía correcta, lenguaje entendible, limitación 
en abreviaturas, referencias lógicas, mínimo número de marcas y su 
explicación, deben permitir su lectura, estar claramente expresados y de 
fácil comprensión, evitándose preguntas o comentarios que requieran 
respuestas o seguimiento posterior. 
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 Su preparación deberá efectuarse con la mayor prontitud posible y se 
pondrá en su elaboración el mayor cuidado para incluir en ellos tan sólo 
los datos exigidos por el buen criterio del auditor 
 Son de propiedad de las unidades operativas correspondientes, las 
cuales adoptarán las medidas oportunas para garantizar su custodia y 
confidencialidad. (p.231) 
 
Sirve para recopilar información de las ares que se está auditando y detectar errores, 
incumplimiento etc. Por parte del personal son evidencias de trabajo realizado y los 
resultados de auditoria revelados en un informe. 
 
 2.12 Hojas de hallazgos 
 
Se entiende que la hoja de hallazgo es importante para el auditor porque las 
recomendaciones son sugerencias positivas para dar soluciones prácticas a los problemas 
o deficiencias encontradas con la finalidad de mejorar las operaciones o actividades de la 
entidad  y constituirse  en la  parte  más importante  del  informe.  
 
En el documento publicado por la Contraloría General de la República de Costa Rica 
sobre Herramientas para la auditoría de la ética, Guía para entrevista a los titulares 
subordinados y otras instancias, indica: en la Guía para la elaboración de la hoja resumen 
hallazgos, lo siguiente:  
 
Guía para la elaboración de la hoja resumen hallazgos 
 
Constituye un apoyo en la determinación de los atributos de un 
hallazgo, así como para valorar su importancia y establecer 
conclusiones y recomendaciones de los asuntos determinados en el 
estudio de auditoria efectuado. También se introduce la posibilidad de 
valorar las estrategias para dar a conocer dichos hallazgos a la 
Administración para el rendimiento financiero de una empresa.  
 
Elementos que comprende el resumen de hallazgos.- El resumen de 
hallazgos constituye un proceso anterior a la redacción del tipo de 
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producto que el auditor o encargado debe preparar al finalizar la etapa 
de examen, por lo tanto, a pesar de que la información suministrada 
también sirve de base para la redacción, el formato de las anotaciones 
en la citada hoja debe ser esquemático, concreto y con ideas principales 
que sirvan de base para la discusión y aprobación  Al elaborar la hoja 
resumen, se debe definir la condición, el criterio, las causas y los efectos 
de cada hallazgo, así como otros elementos asociados, para lo cual debe 
atender los siguientes conceptos contenidos en ella: 
 
Conclusiones: Las conclusiones son deducciones lógicas consecuencia 
de los hallazgos encontrados, establecen si los objetivos del estudio han 
sido alcanzados y deben ser formuladas con absoluta independencia de 
criterio, objetividad,  claridad y responsabilidad. Los miembros del 
equipo son individualmente responsables por las conclusiones 
preparadas sobre el trabajo realizado por cada uno y los criterios que 
han aplicado. Todas las conclusiones resultado de la investigación 
deben ser revisadas por el Auditor o encargado del equipo.  
 
Recomendaciones: El propósito de las recomendaciones es establecer 
las mejoras necesarias para prevenir, corregir o fortalecer las 
situaciones observadas durante el estudio. Deben estar directamente 
relacionadas con las causas determinadas en los hallazgos.  
 
Fundamentos apropiados: Se debe evaluar la evidencia recopilada 
que sustenta los resultados del estudio, con el fin de verificar que se 
encuentran fundamentados apropiadamente. En caso negativo se evalúa 
la posibilidad de establecer procedimientos adicionales para recopilar 
evidencia.  
  
Estrategia de reporte: Con base en el análisis de los elementos 
anteriores, se indica la estrategia que se podría utilizar para comunicar 
esos resultados a la Administración, que puede ser mediante productos 
parciales por proyecto o un solo producto final.  
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Niveles de confección y aprobación del documento: La hoja resumen 
de hallazgos será elaborada y revisada por los funcionarios   
competentes, de acuerdo con la organización de la Auditoría Interna.  
 
Figura Nº 5: Hoja de hallazgos 
 
Fuente: Contraloría General de Costa Rica (2009) 
Elaborado por: Gladys Galarza 
 
Se refiere a cualquier situación relevante que se determina, por medio de la aplicación de 
los procedimientos de auditoria, debe ser estructurado de acuerdo con determinados 
atributos criterio, condición, causa, efecto y obviamente, tiene que ser de interés para la 
organización auditado. 
 
Las características o atributos de un hallazgo son: Condición: Lo que es; Criterio: Lo que 
debe ser; Causa: Diferencia entre lo que es y lo que debe ser; y, Efecto: Por qué sucedió. 
 
2.13 Normas de Auditoría y control de Calidad 
 
Se entiende que las normas de auditoría consisten en establecer parámetros en relación 
con el sistema de control de calidad para los trabajos de auditoría, las responsabilidades 
•Es el resultado o 
consecuencia real o 
potencial que resulta
•de la comparación entre la 
condición y el criterio. 
• Es la razón 
fundamental 
con la cual se 
presenta la 
condición. 
• Es la norma, valor 
o motivo contra la 
cual se com,para 
los resultados. 
• Es todo lo 
encontrado con 
respecto a la 
operación, 
actividad o 
transacción.  
Condición Criterio
EfectoCausa
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de los auditores en la emisión de dictámenes que son utilizados para la toma de decisiones, 
es así para Winkle Cook (1999), menciona que: 
 
Los principios generales que dirigen y orientan el trabajo de auditoria se 
conocen como normas de auditoria generalmente aceptadas.  
 
Figura Nº6: N.A.G.A.’s 
 
Fuente: Winkle, C. (1999) 
Elaborado por: Gladys Galarza 
 
La labor del auditor está sujeta a varias normativas, las cuales están realizadas con la 
misma base teórica, sean estas las NIA, NAGA o NEA con las que concuerda el autor 
Winkle Cook (1999); quien además habla sobre la ética profesional y lo resume de la 
siguiente manera: 
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La ética profesional no es más que un caso especial de la ética general, 
en la cual, como profesional, la persona recibe pautas de conducta 
especificas en asuntos que reflejan su responsabilidad hacia la sociedad 
hacia los clientes, hacia otros miembros de la profesión y hacia sí 
mismo. 
 
Los conceptos de ética profesional se presentan en cinco principios. 
Estos son:  
 
 Independencia, integridad y objetividad (…)  
 Normas generales y técnicas (…) 
 Responsabilidad para  con los clientes (...) 
 Responsabilidades para con los colegas (...) 
 Otras responsabilidades y prácticas (...) 
 
 La norma consiste en establecer normas y proporcionar unas firmas de auditoría acerca 
de las responsabilidades que tienen en relación con su sistema de control de calidad para 
realizar los trabajos de auditoría y otros compromisos de seguridad y servicios 
relacionados. 
 
2.14 Carteras de Crédito 
 
Se entiende que la cartera de crédito constituye los montos entregados a los socios de una 
cooperativa y que deben ser cobrados en plazos establecidos y que es importante conocer 
la cartera de crédito para poder prepararse para un futuro previsible, es así que para 
Hernández G. (2006) menciona que: 
 
 Calidad de cartera: Indica el respaldo de cartera vencida dentro del 
total de cartera bruta.  
 
 Cartera: Designación genérica que comprende los valores o efectos 
comerciales y documentos a cargo de clientes que forma parte del 
activo circulante de una empresa comercial, de un banco o de una 
sociedad en general. 
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 Cartera de Crédito: Conjunto de documentos que amparan los 
activos financieros o las operaciones de financiamiento hacia un 
tercero y que el tenedor de dicho documento o cartera  se reserva el 
derecho de hacer valer las obligaciones estipuladas en un texto 
preferencial. Conjunto de créditos otorgados a tasas de interés 
inferiores al costo del fondeo y de operación expresado por la tasa 
de referencia.  
 
 Cartera de negocios: Conjunto de negocios y productos que 
componen una empresa.  
 
 Cartera vencida: Parte del activo, constituida por los documentos 
y, en general, por todos los créditos que no han sido pagados a la 
fecha de su vencimiento.  
 
 Riesgo de créditos: Es la posible pérdida debido al incumplimiento 
del préstamo o contraparte en las operaciones directas o indirectas 
que conlleven el no pago. (pp.54- 61) 
 
Las clases de cartera nos permiten conocer y mejorar su aplicación con eficiencia para 
salvaguardar sus activos en el proceso de crédito.  
 
2.15 La cultura de otorgar crédito 
 
Se entiende  que la cultura de otorgar crédito es importante hablar del riesgo Crediticio, 
el mismo que se encuentra presente en las operaciones tanto en las instituciones 
financieras y comerciales y consiste en el riesgo de que el prestatario de un crédito 
financiero o aquel cliente que ha comprado cierta mercadería y ha pactado pagarla 
después de un determinado tiempo, incumpla en su compromiso de pago, lo cual afectará 
al flujo de efectivo del prestamista, es así que para Santandreu  E. (2009) menciona  que: 
 
Igual que en cualquier otra área de la empresa, la gestión del crédito 
debe seguir unos objetivos y políticos fijados de antemano para 
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establecer normas de conducta homogéneas con el resto de la 
organización. 
 
Antes de entrar en mayor detalle, se han de atender los siguientes 
aspectos o situaciones: 
 
 Estructura organizativa de la empresa. 
 Relaciones interdepartamentales. 
 
Las características y la situación de cada una de ellas imprimirán un 
carácter propio y exclusivo para el establecimiento de una política 
eficaz y de créditos. El tamaño de la empresa podrá condicionar el grado 
de riesgo y la posibilidad real de aplicar la política más adecuada para 
la concesión de crédito a clientes. 
 
La existencia de una política centralizada o descentralizada también 
podrá ser un condicionante importante. (…) esta función suele 
centralizarse a través de una persona o departamento con plena 
autonomía. 
 
(…) En cualquier caso, esta interrelación exige una perfecta 
coordinación para conseguir  el éxito esperado. 
 
Por otro lado el tipo de cliente y la actividad económica de la empresa 
pueden suponer ciertos condicionantes. (p.21) 
 
Son muy importantes los principios de la política del crédito para un mejor control de la 
estructura administrativa de la empresa.  
 
2.16 Principios de la política de crédito 
 
Se entiende que los principios de la política de crédito será aquella que maximizara el 
beneficio de la empresa porque una mala gestión de crédito al cliente puede arruinar un 
negocio, es así que para Santandreu E. (2009) menciona que: 
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Igual  que en cualquier otra área de la empresa,  la gestión del crédito 
debe  seguir  unos  objetivos  y  políticas  fijados  de  antemano  para   
establecer  normas  de  conducta  homogéneas  con  el  resto  de  la  
organización. 
 
Antes de entrar en mayor detalle, se han de atender los siguientes 
aspectos o situaciones: 
 
 Estructura organizativa de la empresa. 
 Relaciones interdepartamentales. 
 
Las características y la situación de cada una de ellas imprimirán un 
carácter propio y exclusivo para el establecimiento de una política eficaz 
y de créditos. El tamaño de la empresa podrá condicionar el grado de 
riesgo y la posibilidad real de aplicar la política más adecuada para la 
concesión de crédito a clientes. 
 
La existencia de una política centralizada o descentralizada también 
podrá ser un condicionante importante. En  empresas  medianas  y 
grandes  con  cifras de ventas importantes, esta función suele 
centralizarse a través de una persona o departamento con plena 
autonomía. 
 
En cambio, en las organizaciones más pequeñas estas decisiones las 
puede asumir el departamento comercial o el responsable de finanzas o 
de administración. En cualquier caso, esta interrelación exige una 
perfecta coordinación para conseguir  el éxito esperado. 
 
Por otro lado el tipo de cliente y la actividad económica de la empresa 
pueden suponer ciertos condicionantes. (p.21) 
 
Son muy importantes los principios de la política del crédito para un mejor control de la 
estructura administrativa de la empresa.  
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2.17 Auditoría a la cartera de crédito 
 
Se entiende que las entidades del sector solidario están sujetas a la supervisión de la SEPS, 
deberán observar como mínimo y, obligatoriamente varios criterios para el otorgamiento 
de crédito y así evitar el mal manejo de fondos de una empresa, es así que para Cardozo 
H. (2006) menciona que: 
 
La Cartera de Crédito del sector solidario son aquello préstamos 
otorgados y desembolsados por la Entidad a los asociados bajo las 
distintas modalidades autorizadas y en desarrollo del giro especializado 
de cada una de estas, es decir existen cooperativas de aportes y crédito, 
de ahorro y crédito y los fondos de empleados que a pesar de no ejercer 
la actividad financiera tienen la actividad del servicio de crédito con sus 
asociados.  
 
En la estructura de la cartera de crédito de acuerdo con el plan de 
cuentas expedido por la súper solidaria, se ha considerado la 
clasificación, la calificación de acuerdo con el nivel de riesgo según las 
categorías, el tipo de ganancia, la modalidad de crédito, la forma de 
recaudo o amortización y el régimen de provisiones. (p. 117) 
 
Es muy importante la auditoria a la cartera de crédito para evitar la morosidad de los 
socios de la cooperativa, conocer la solvencia de deudor para el otorgamiento de crédito 
a su vez cumplir con las disposiciones de la SEPS. 
 
 2.18 Tipos de Crédito 
 
Se entiende que los tipos de crédito de consumo o crédito comercial son todos aquellos 
créditos otorgados por las entidades del sector financiero al público en general en los 
términos señalados en el contrato de crédito y que son destinados a satisfacer las 
necesidades es así que para Longenecker, menciona que: 
 
Existen dos tipos generales de crédito; el crédito al consumo y el crédito 
comercial. 
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El crédito de consumo.-Lo otorgan los establecimientos de ventas al 
detalle a los consumidores finales que compran para su uso personal o 
familiar. El propósito de una pequeña empresa en ocasiones puede 
utilizar su crédito de consumo personal para comprar suministros y 
equipos para el uso de su empresa. 
 
El crédito comercial.- Lo otorga las empresas no financieras, como 
fabricantes y  mayoristas a empresas clientes el crédito al consumo y el 
crédito comercial difieren al respecto a los tipos de instrumentos 
crediticios la documentación, las fuentes para el financiamiento de 
cuentas por cobrar, y los términos de venta. Otra distinción importante 
es el seguro crediticio que está disponible solo para el crédito comercial. 
(2012, p. 486) 
 
El crédito de consumo es un financiamiento otorgados por lo minoristas a personas que 
compran para uso familiar o personal. 
 
El crédito comercial es un financiamiento que otorga un proveedor de inventarios a una 
empresa, cliente y satisface la necesidades de cada uno de ellos. 
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CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO 
 
3.1 IDEA A DEFENDER 
 
La realización de la Auditoria de Gestión aplicada al departamento de crédito de la 
Cooperativa de Ahorro y  crédito  Multicultural  Indígena  Ltda. de  la ciudad  de Ambato, 
durante el año 2013; contribuye  en  el  mejoramiento  de  los procesos  de recuperación 
de cartera. 
 
3.2. TIPOS DE INVESTIGACION 
 
 La Investigación Cualitativa 
 
Esta técnica de investigación permitió aplicar la entrevista a los propietarios y 
trabajadores, para de esta manera determinar sus aspectos más relevantes en los 
problemas encontrados en la cooperativa y así procesar en forma cualitativa. 
 
La Investigación cuantitativa 
 
Esta técnica de investigación  permitió aplicar cuestionarios de preguntas encaminadas a 
obtener datos que reflejen la realidad del problema sobre la cartera de crédito en la 
cooperativa y, determinar el grado de morosidad con el fin de solucionar este aspecto 
institucional. 
 
3.2.1.  Tipos de estudio de investigación 
 
Investigación descriptiva 
 
La investigación descriptiva permitió informar los hechos,  acciones que se suscitaron a 
raíz de tener una cartera vencida en la cooperativa, se recopilo la información por medio 
de la entrevistas, utilizando como instrumento un cuestionario de preguntas que se realizó 
a los directivos y empleados que contribuyeron con sus opiniones y documentos que 
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sirvieron de soporte a la presente investigación con la finalidad de contribuir en el 
desempeño eficiente y eficaz en la entidad. 
 
3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
Población 
 
La población examinada está conformada por los empleados de la Cooperativa de Ahorro 
y Crédito Multicultural Indígena Ltda., los que mismos que asciende a 3 personas: 
 
 Gerente 
 Director de Departamento de crédito 
 Asesor de Crédito 
 
Muestra 
 
La investigación se realizó en el departamento de crédito de la Cooperativa de Ahorro y 
Crédito Multicultural Indígena Ltda. de la ciudad de Ambato.  
 
3.4. MÉTODOS, TÉCNICAS E INTRUMENTOS 
 
La metodología  aplicada en la presente investigación considera los métodos  necesarios 
para lograr la ejecución del mismo, es decir a  nuestro objeto de estudio lo someteremos 
al  método Inductivo y deductivo: 
 
El método Inductivo.- Parte de hechos particulares a obtener leyes generales.  
En la presente investigación se analizó los factores que dieron origen a la morosidad de 
los clientes para determinar la cartera vencida, por tal motivo se realizó la auditoria de 
gestión para obtener el informe final. 
 
El método Deductivo.- Parte de las leyes generales a las conclusiones particulares. 
El método deductivo permitió aplicar la teoría de la auditoria de gestión en los procesos 
de recuperación de cartera de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Multicultural Indígena  
Ltda. También se pudo obtener resultados de la gestión que se ha realizado por parte del 
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personal, como son los controles, procedimientos, políticas que se están aplicando, donde 
se tiene un concepto claro y concreto de la situación de la empresa y de ello buscar 
soluciones inmediatas.  
 
Técnica de investigación 
  
Entrevista 
 
Para alcanzar los objetivos propuestos en la presente investigación, se utilizó las 
siguientes técnicas de investigación con sus respectivos instrumentos. 
 
Se realizó la entrevista al Gerente, Director del Departamento de Crédito, Asesor de 
crédito en el desarrollo del tema de investigación; recopilando información que permitió 
detectar las debilidades existentes en el área de crédito, percepciones que tienen sobre la 
situación financiera de la cooperativa, y las posibles acciones de mejora que se puede 
aplicar.  
 
 Cuestionario 
 
El instrumento que se utilizó para la técnica de la entrevista fue el cuestionario de 
preguntas abiertas orientadas a conocer aspectos como: procesos de otorgamiento de 
crédito, situación financiera de la cooperativa, controles aplicados en los procesos de 
crédito, informes o reportes de cartera, que a juicio de los entrevistados son elementos 
fundamentales en la actividad de la cooperativa. 
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CAPITULO IV: ANALISIS DE RESULTADOS 
 
4.1 METODOLOGÍA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA AUDITORÍA DE 
GESTION 
 
Para realizar la Auditoría de Gestión al Departamento de Crédito, ha sido necesario tomar 
como base los procedimientos que actualmente se realizan en la entidad y luego de la 
Auditoría, mediante informe, se presenta recomendaciones que ayuden al mejoramiento 
de los procesos de recuperación de cartera de la Cooperativa. 
 
Los criterios para la implementación del plan de Auditoría de Gestión al Departamento 
de Crédito, están basados en el reconocimiento de problemas prioritarios; y, la aplicación 
de recomendaciones de Auditoría sería siguiendo la siguiente secuencia:  
 
Tabla Nº1: Procedimiento de implementación de la auditoría 
FASE META ACTIVIDAD RESPONSABLES TIEMPO 
Diagnóstico de 
procesos de crédito 
Determinar la 
secuencia de 
procesos de 
crédito 
- Desarrollo del proceso. 
- Revisión de registros 
contables y financieros 
de créditos otorgados. 
- Jefe de departamento 
de crédito  
- Contador (a)                  
 
3 días 
Reconocimiento y 
registro de 
documentos 
Actualización de 
la información 
sobre el 100% de 
socios que 
solicitan créditos 
- Constatación de 
requisitos recibidos con  
solicitud de crédito.                                
– Revisión del historial 
crediticio del solicitante 
y garante.                
 - Jefe de departamento 
de crédito
- Asesor de créditos 
 
2 días 
Verificación 
100% de las 
solicitudes 
verificadas 
- Visita de verificación 
al solicitante y garante.                       
- Aprobación y/o 
corrección de 
documentos recibidos 
como requisito para 
verificación 
- Asesor de créditos 
 
2 días 
Aprobación de 
créditos 
100% de 
responsabilidad 
- Aprobación o negación 
del crédito solicitado. 
- Gerente 
- Jefe de departamento 
de crédito    
- Asesor de créditos 
- Socio deudor y garante            
1 día 
 
Fuente: (2015) 
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4.2 IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
INDICE PARA EL ARCHIVO DE LA  
SECCIÓN PERMANENTE DE AUDITORÍA 
  
1. INFORMACIÓN GENERAL DE CARÁCTER HISTÓRICO 
1.1 Información institucional Historia 
1.2 Misión y visión 
1.3 Resultados y perspectivas 
1.4 Lema o slogan 
1.5 Servicios que ofrece 
1.6 Organigrama 
1.7 Lista de personal importante y sus cargos 
1.8 F.O.D.A. 
2. DOCUMENTOS 
2.1 Registro único de contribuyentes R.U.C. 
2.2 Título de registro de marca del servicio del I.E.P.I. 
3. FORMATOS INSTITUCIONALES 
3.1 Formato solicitud Crédito deudor y garante 
3.2 Formato de carta de aceptación 
3.3 Precalificación a Asamblea de socios 
4. LEYES Y REGULACIONES 
4.1 Ministerio de inclusión económica y social 
4.2 Banco central del Ecuador 
4.3 Superintendencia de economía popular y solidaria 
5. SITUACIÓN LEGAL 
5.1 Estatutos 
5.2 Registro de directivas de organizaciones de la Economía Popular y solidaria 
5.3 Reglamento de créditos 
6. INFORMACIÓN DE CONTROL INTERNO 
6.1 Planilla de simbología  
6.2 Planilla de siglas 
Elaborado por: G M G A Fecha: 
Revisado por: Fecha: 
I/AP 
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INFORMACIÓN GENERAL DE CARÁCTER HISTÓRICO 
 
 
 
 
Elaborado por:  C.A.C.M. Fecha: 
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PUBLICIDAD VOLANTE 
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F. O. D. A. 
 
 
FACTORES EXTERNOS FACTORES INTERNOS 
OPORTUNIDADES FORTALEZAS 
Capacidad de formar alianza estratégica. 
Otorgar varias líneas de crédito, 
consumo y comercial. 
Grandes avances tecnológicos. 
Software actualizado para el registro y 
control de las operaciones. 
Elaboración de un plan de división de los 
servicios que ofrece la cooperativa a 
través de otras instituciones. 
Se cuenta con fondos propios. 
Baja tasa de interés en relación con otras 
instituciones financieras. 
Talento humano con experiencia 
crediticia. 
AMENAZAS DEBILIDADES 
Falta de cultura de pago puntual. Normativa de créditos desactualizados. 
Inestabilidad política y económica. Inadecuada estructura organizacional. 
Alto nivel de competencia por parte de las 
entidades financieras privadas. 
Limitación en los montos de créditos que 
se conceden. 
Entidades financieras privadas con 
tecnología de punta. 
Falta de estímulos para mejorar la 
productividad personal. 
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DOCUMENTOS 
REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Elaborado por: S.R.I. Fecha: 
Revisado por: Fecha: 
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TÍTULO DE REGISTRO DE MARCA DEL SERVICIO DEL I.E.P.I. 
 
 
 
Elaborado por: I.E.P.I. Fecha: 
Revisado por: Fecha: 
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FORMATOS INSTITUCIONALES 
FORMATO SOLICITUD DE CRÉDITO DEUDOR 
Anverso 
 
 Elaborado por:  C.A.C.M. Fecha: 
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FORMATO SOLICITUD DE CRÉDITO DEUDOR 
Reverso
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FORMATO SOLICITUD DE CRÉDITO GARANTE 
Anverso 
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FORMATO SOLICITUD CRÉDITO GERENTE 
Reverso  
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FORMATO DE CARTA DE ACEPTACIÓN 
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PRECALIFICACIÓN A ASAMBLEA DE SOCIOS 
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LEYES Y REGULACIONES 
MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL 
 
BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: M.I.E.S. y B.C.E. Fecha: 
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SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: S.E.P.S. Fecha: 
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SITUACIÓN LEGAL 
ESTATUTOS 
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REGISTRO DE DIRECTIVOS DE LA ORGANIZACIÓN DE LA ECONOMÍA 
POPULAR Y SOLIDARIA 
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REGISTRO DE DIRECTIVOS DE LA ORGANIZACIÓN DE LA ECONOMÍA 
POPULAR Y SOLIDARIA 
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REGLAMENTO DE CRÉDITOS 
 
REGLAMENTO DE CRÉDITO DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y 
CREDITO MULTICULTURAL INDÍGENA LTDA. 
 
Teniendo presente la necesidad de fijar la política de crédito de la Cooperativa de Ahorro 
y Crédito Multicultural Banco Indígena Ltda. y de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 115 inciso 2° de la Ley General de Cooperativas y en ejercicio de las facultades 
que le otorga el Estatuto Social, el Consejo de Administración ha resuelto aprobar para 
su aplicación a contar del presente año, el siguiente: 
 
REGLAMENTO DE CREDITOS:  
 
TITULO III  
OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS  
ARTICULO 16°: Los socios que deseen optar a un préstamo deberán completar, firmar 
y estampar su huella digital en el formulario de solicitud de crédito que para estos efectos 
dispondrá la Cooperativa y, en general, esperar la aprobación del Gerente y del Comité 
de Crédito.  
ARTICULO 17°: La Cooperativa, con el objeto de renegociar o reestructurar créditos ya 
otorgados y en mora, podrá celebrar cualquier tipo de operación financiera con personas 
que no sean socios, cuando éstas hayan asumido obligaciones con la institución en calidad 
de avales, fiadores o codeudores solidarios de socios o cuando bienes de su propiedad se 
encuentren garantizando obligaciones de éstas con la Cooperativa.  
ARTICULO 18°: Los créditos aprobados, deberán ser retirados por los socios en el plazo 
máximo de treinta (30) días, a contar de la fecha de aprobación de la solicitud 
correspondiente. Vencido este plazo, la solicitud quedará sin efecto, debiendo el socio 
interesado presentar una nueva, la cual deberá cumplir nuevamente con todas las 
instancias de aprobación. 
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TITULO VII  
NIVELES DE APROBACIÓN  
ART. 33°: En lo general, todas las solicitudes de crédito, cualquiera sea su monto, 
deberán ser aprobadas por Gerencia y por el Comité de Crédito y en los casos especiales, 
el Consejo de Administración. Para este efecto, regirá la siguiente tabla con los siguientes 
niveles de aprobación, en la cual se contempla y se evalúa, sobre el total de 
endeudamiento alcanzado por el socio, es decir, la suma de todos los créditos (total 
capital) incluido el nuevo crédito a otorgar  
Hasta 1000 USD., el Asesor de Crédito. 
Hasta 5000 USD., Jefe de Agencias 
Hasta 10000 USD., el Gerente General 
Hasta 20000 USD., el Comité de Créditos.  
Hasta 500000USD, el Consejo de Administración  
 Las facultades de aprobación son individuales y no se puede delegar. El consejo de 
administración podrá rebajar o eliminar facultades al gerente y jefes de agencias en caso 
de estimar y comprobar que estas facultades están siendo mal aplicadas. 
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INFORMACIÓN DE CONTROL INTERNO 
PLANILLA DE SIMBOLOGÍA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SIMBOLO TÉCNICA Y SIGNIFICADO
COMPARADO.- Observación de la similitud o la diferencia de dos o más 
conceptos, operaciones, registros, documentos o hechos.
OBSERVADO.- Examen ocular para cerciorarse como se ejecutan las 
operaciones.
L
RASTREO.- Seguir una transacción u operación de un punto a otro en los registros 
o documentos, observando si se cumple el procedimiento establecido.

INDAGADO.- Obtención de información verbal a través de entrevistas o 
conversaciones.
ANALIZADO.- Separar en elementos o partes fundamentándose en aspectos 
cuantitativos y cualitativos. En este último caso principalmente relacionado al 
cumplimiento de las disposiciones legales correspondientes; se considerará eventos 
subsecuentes relacionados.
CONCILIADO.- Acciones realizadas tendientes a conseguir que datos relacionados 
entre sí pero obtenidos de fuentes diferentes concuerden entre sí.
a
COMPROBADO.- Examen de la evidencia que sustenta la propiedad, veracidad y 
legalidad de una transacción u operación.

CONFIRMADO.- Respuesta directa al auditor por parte de terceras personas a 
quienes se solicitó información.

INSPECCIONADO.- Examen físico y ocular de activos tangibles y de documentos.

CÁLCULOS Y SUMAS.- Verificación aritmética de los documentos y registros 
efectuada por el auditor.
COTEJADO.- Comparación de un saldo presentado con los registros contables.
NO AUTORIZADO.- Falta de aprobación de una transacción u operación por 
funcionario competente.
Elaborado por: G.M.G.A. Fecha: 
Revisado por: Fecha: 
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PLANILLA DE SIGLAS 
REFERENCIA SIGNIFICADO 
PR/FI Programa de Fase: I, II, III ó IV 
V/I Visita inicial 
E/g Entrevista al Gerente general 
E/jc Entrevista al Jefe del departamento de crédito 
I/G Índice General 
I/AP Índice del Archivo permanente de Auditoría 
AP Archivo permanente 
I/AC Índice del Archivo corriente de Auditoría 
AC Archivo corriente 
AP-# Archivo permanente, sección # 
M/C Matriz de calificación de riesgos 
CI Control interno 
CI/EP Control interno, evaluación preliminar 
C/CI Cuestionario de control interno 
CG Carta a gerencia 
D/A Determinación de aspectos a analizar 
M/P Memorando de planificación 
MA/C Matriz de análisis por componente 
H/H Hoja de hallazgos 
I/G Indicadores de gestión 
P/A-# Programa específico de auditoría # 
A/… Cédula analítica de …  
BG Balance General 
ER Estado de Resultados 
I/F Informe Final 
C/T Hoja de Control de Tiempo 
C/G Correspondencia General 
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INDICE PARA EL ARCHIVO DE LA  
SECCIÓN CORRIENTE DE AUDITORÍA 
  
  
1. BALANCES  
1.1 Balance General 
1.2 Estado de Resultados 
  
2. SECCIÓN GENERAL 
2.1 Hoja de control de tiempo 
2.2 Correspondencia General 
2.3 Carta de Compromiso 
  
3. PROGRAMAS DE AUDITORÍA 
3.1 Programa de Fase I: Conocimiento Preliminar 
3.2 Programa de Fase II : Planificación Específica 
3.3 
3.4 
Programa de Fase III: Ejecución 
Programa de Fase IV: Informe de Resultados 
  
4. PROGRAMAS ESPECÍFICOS DE AUDITORÍA Y PRUEBAS DE 
PROCEDIMIENTOS 
4.1 Programa: Recursos Humanos y Capacitación 
4.2 Revisión y análisis de Políticas del personal 
4.3 Programa: Sistemas de Información Informático 
4.4 Análisis de registro de cuentas del sistema informático 
4.5 Programa: Crédito 
4.6 Análisis de la cartera de créditos vencidos respecto al total de créditos otorgados 
4.7 Comunicación (Interdepartamental) 
4.8 Verificación y comprobación de procesos de comunicación y documentos entre 
departamentos 
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CARTA DE COMPROMISO 
Ambato, 12 de Enero del 2015 
 
Al representante legal y de la alta Gerencia 
 
Ustedes nos han solicitado que realicemos una Auditoría de Gestión al Departamento de 
Crédito y las cuentas relacionadas correspondientes al ejercicio económico terminado al 
31 de diciembre del 2013. Por medio del presente, tenemos el agrado de confirmar nuestra 
aceptación y nuestro entendimiento de este compromiso. Nuestra auditoría será realizada 
con el propósito de que expresemos recomendaciones sobre: eficacia, efectividad, 
economía, ética y ecología en los procesos. Efectuaremos nuestra auditoría de acuerdo 
con las Normas Ecuatorianas de Auditoría.   
 
Dichas NEA requieren que una auditoría sea diseñada y realizada para obtener certeza 
razonable sobre la planificación, evaluación de riesgos y control interno de carácter 
significativo. Una auditoría incluye el examen, a base de pruebas, de la evidencia y 
revelaciones de la información. Incluye también la evaluación de los principios de 
utilizados y de las estimaciones relevantes hechas por la gerencia. En vista de la 
naturaleza comprobatoria y de otras limitaciones inherentes de una auditoría, junto con 
las limitaciones inherentes de cualquier sistema de contabilidad y control interno, existe 
el riesgo inevitable de que aún algunas exposiciones erróneas importantes puedan existir 
sin ser detectadas. Nuestro informe, referente a cualquier debilidad sustancial en los 
sistemas de contabilidad y control interno que llamen nuestra atención. 
 
La COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO MULTICULTURAL INDÍGENA 
LTDA., asume entera responsabilidad por la integridad y fidelidad de la información que 
contendrán los estados financieros y los resultados obtenidos de la entidad. 
 
Por lo tanto, la firma de Auditoría Externa no asume por medio del presente contrato 
ninguna obligación de responder frente a terceros por las consecuencias que ocasionen 
cualquier  omisión o error voluntario  o involuntario,  en la  preparación de los referidos 
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estados financieros y datos entregados por parte de la  COOPERATIVA DE AHORRO 
Y CREDITO MULTICULTURAL INDÍGENA LTDA. 
 
En caso de que la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO MULTICULTURAL 
INDÍGENA LTDA., considere que ha existido incumplimiento parcial o total por parte 
de la firma de Auditoría Externa de las obligaciones asumidas en el presente contrato. La 
Auditoría responderá solo hasta por el monto de los honorarios que haya cobrado en 
relación al servicio. 
 
Como parte del proceso de nuestra auditoría, pediremos a la Gerencia una confirmación 
por escrito con respecto a las exposiciones hechas a nosotros en conexión con la auditoría. 
Esperamos una colaboración total con su personal y confiamos en que ellos pondrán a 
nuestra disposición todos los registros, documentos y otra información que se requiera en 
relación con nuestra auditoría.  
 
Nuestros honorarios que se facturarán a media que avance el trabajo, se basan en el tiempo 
requerido por las personas asignadas al trabajo más gastos directos. Las tasas por hora 
individuales varían según el grado de responsabilidad involucrado y la experiencia y 
pericia requeridas. 
 
Esta carta será efectiva para años futuros a menos que se cancele, modifique o substituya. 
 
Sírvase firmar y devolver la copia adjunta de esta carta para indicar su conocimiento y 
acuerdo sobre los arreglos para nuestra auditoría de gestión al departamento de crédito. 
 
Gladys M. Galarza A. 
Auditoría Externa 
Acuse de recibir a nombre de la  COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 
MULTICULTURAL INDÍGENA LTDA. 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN EN LA  
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO MULTICULTURAL 
INDÍGENA LTDA. 
 
 
 
 
FASE I: Conocimiento preliminar………………………….. 62 
  
FASE II: Planificación específica…………………………... 78 
  
FASE III: Ejecución………………………………………… 83 
  
FASE IV: Informe de resultados……………………………. 110 
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FASE I: CONOCIMIENTO PRELIMINAR  
 
PROGRAMA DE AUDITORÍA DE GESTIÓN 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO MULTICULTURAL INDÍGENA LTDA. 
 
PROGRAMA DE FASE I 
 
Objetivos:  
 
- Obtener información general de la Cooperativa. 
- Adquirir información suficiente y relevante para realizar el estudio preliminar del 
departamento de crédito. 
 
 
Nº Procedimiento 
Ref. 
P/T 
Elaborado 
por 
Revisado 
por 
Observaciones 
1 Realizar un recorrido de visita a 
las instalaciones. 
 
V/I 
 
GMGA 
   
2 Preparar una entrevista con los 
siguientes funcionarios:                              
- Gerente general                                  
- Jefe del departamento de 
crédito 
 
E/g  
                    
E/jc 
 
GMGA 
 
   
3 Evaluación preliminar de la  
estructura del control interno 
 
CI/EP 
 
GMGA 
   
4 Selección de los aspectos a ser 
analizados D/A GMGA 
  
5 Elaborar el informe preliminar CG GMGA   
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 
MULTICULTURAL INDÍGENA LTDA. 
 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 
RESUMEN DEL RECORRIDO DE INSTALACIONES 
 
Fecha de la visita: 12 de enero de 2015 
 
- Se realizó el recorrido 5 minutos antes de la entrada del personal y se observó que existe 
atraso en la mayoría de los empleados de la Cooperativa de hasta 30 minutos y el registro 
de asistencia es de forma manual.  
- El uniforme está limitado al uso de la vestimenta autóctona de la comunidad indígena a 
la que pertenecen, mas no tienen un distintivo propio de la entidad que los identifique. 
- Solo hay una persona con las funciones de asesor de créditos, la misma que realiza 
también actividades de cajera y de archivo de documentos. 
- La contabilidad es actualizada dos veces por semana, ya que el Contador no es de planta. 
- La aprobación de créditos está bajo la aprobación del Gerente General. 
- El Gerente General no se encuentra siempre en la Cooperativa, por lo que muchos socios 
se quejan de la falta de atención para aprobación de créditos. 
- Los miembros de la Directiva de socios se reúnen cada jueves con el Gerente, sin dar a 
conocer el tema tratado en la reunión. 
- Se observó que la entidad no posee servicio de Seguridad, ni restricciones al acceso a 
personas no autorizadas. 
- La publicidad que existe de la Cooperativa está basada únicamente en el letrero que se 
encuentra en el acceso a la entidad y algunos papeles volantes que se entregan 
promocionando los servicios que se ofrece. 
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ENTREVISTA Nº1 
 
NOMBRE DEL ENTREVISTADO: Lic. José Manuel Cepeda Gualán 
CARGO: Gerente de la Cooperativa de ahorro y crédito Multicultural Indígena Ltda., de 
la ciudad Ambato por 9 años. 
ENTREVISTADOR: Gladys Galarza 
DÍA PREVISTO: 15 de Enero de 2015 
HORA SOLICITADA: 16:00 p.m. 
LUGAR: Instalaciones de la Cooperativa 
TELEFONO: 032421582 
OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: Hacer conocer el inicio de una auditoría de gestión 
a la entidad y que evaluará las 5es: eficacia, efectividad, economía, ética y ecología. 
TIEMPO ESTIMADO: 30 minutos 
1. Explicar al Gerente General el objetivo y alcance de la Auditoría. 
2. Solicitar que firme la comunicación preparada por auditoría por el cual se informa a 
los miembros de la Cooperativa el inicio y objetivos de la auditoría y se dispone la más 
alta colaboración sin ningún tipo de restricciones. 
3. Solicitar al Gerente la opinión que tiene en términos generales de la Cooperativa. 
    Es una entidad que tiene su enfoque a los pequeños comerciantes, para ayudarles a 
alcanzar sus metas; la estrategia es facilitarles el pago de cuotas de manera semanal o 
quincenal, de acuerdo a su capacidad de cumplimiento. 
4. Gerencia tiene alguna preocupación o un tema de interés para esta auditoría. 
    Sí, es menester conocer si se puede mejorar la recuperación de cartera. 
5. De ser positiva la respuesta anterior, averigüe el porqué de esta apreciación. 
    La recuperación de cartera es muy lenta. 
6. Solicite una opinión muy breve de la Gerencia respecto a: 
- Número de personas 
    Cuatro, por la pequeña magnitud de la Cooperativa. 
- Tipos de servicios financieros 
    Los tipos de servicios que presta la institución financiera son pagos de bonos y 
prestaciones, rapipagos, préstamos de crédito y microcrédito, giros nacionales e 
internacionales, pines y recargas. 
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- Calidad de productos. 
    Los socios si están satisfechos con los servicios financiaros que presta la empresa, 
puesto que cumple con la demanda y necesidades de los clientes. 
- Rentabilidad financiera de la Cooperativa 
    En los últimos años se ha mantenido con una rentabilidad baja y ha continuado en ese 
equilibrio. 
- Auditorías anteriores 
    Nunca se ha realizado una auditoria de gestión en la cooperativa.  
- Calidad de la tecnología 
    La tecnología que se utiliza actualmente es casi obsoleta, pero para las actividades que 
realiza la Cooperativa no se ha considerado necesario mejorar el sistema de información 
informático en lo referente a hardware. 
- Falencias en el Departamento de crédito 
    Actualmente la cooperativa posee un índice alto de morosidad por lo que la rentabilidad 
permanece baja. 
- Capacitaciones 
    No se ha realizado capacitación al personal ya que el departamento de talento humano 
está sujeto al proceso de selección que realiza la cooperativa. 
- Desempeño del personal 
    De acuerdo a los resultados que brinda el departamento por la concepción y 
recuperación de cartera podría decir que es buena. Aunque debería existir mejoras en el 
departamento de crédito, porque el personal no solamente debería cumplir con lo 
planificado sino aportar y tener iniciativa para alcanzar lo propuesto. 
- Otorgamiento de créditos 
    No es adecuado porque debido a diversas circunstancias los créditos se demoran más 
de lo previsto por lo que recibimos una gran demanda de quejas de los clientes. 
- Publicidad 
    La publicidad es generada mediante repartición de volantes informativos y no se genera 
publicidad con frecuencia en los medios de comunicación. 
- Recuperación de cartera  
Si se ha reducido debido a nuevas estrategias de recuperación. 
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ENTREVISTA Nº2 
NOMBRE DEL ENTREVISTADO: Emanuel Anilema 
CARGO: Jefe de Departamento de Crédito de la Cooperativa de ahorro y crédito 
Multicultural Indígena Ltda. 
ENTREVISTADOR: Gladys Galarza 
DÍA PREVISTO: 15 de Enero de 2015 
HORA SOLICITADA: 17:00 p.m. 
LUGAR: Instalaciones de la Cooperativa 
TELEFONO: 032421582 
OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: Hacer conocer el inicio de una auditoría de gestión 
a la Cooperativa, la que evaluará las 5es: eficacia, efectividad, economía, ética y ecología. 
TIEMPO ESTIMADO: 30 minutos 
1. Explicar al Jefe de Departamento de Crédito el objetivo y alcance de la Auditoría. 
2. Presentar la comunicación preparada por auditoría en el cual se informa a los miembros 
de la Cooperativa el inicio y objetivos de la auditoría y se dispone la más alta colaboración 
sin ningún tipo de restricciones. 
3. Solicitar al Director de Departamento de Crédito la opinión que tiene en términos 
generales de la Cooperativa. 
    A la entidad le ha beneficiado el uso de la estrategia de cobro de cuotas a convenir del 
socio. 
4. Consultar si está de acuerdo con la realización de esta auditoría. 
     Sí, siempre es bueno el control para prevenir errores. 
5. De ser positiva la respuesta anterior, averigüe el porqué de esta apreciación. 
El cobro de los Créditos no es puntual.  
6. Solicite una opinión muy breve de la Gerencia respecto a: 
- Comunicación 
    La comunicación es verbal, pero en caso de presentar resultados, se elaboran informes.   
- Atención a socios 
Aproximadamente se atiende diariamente a unas cinco personas y todo el personal está 
capacitado para dar la información requerida por el cliente. 
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- Análisis de crédito 
    Para analizar a los socios que están aplicando a un crédito, lo hacemos aplicando las 
5’C del crédito esto es:   
    Carácter. Es decir las cualidades de honorabilidad y solvencia moral que tiene un 
deudor para responder al crédito.   
    Capacidad. La habilidad y experiencia de los socios en sus negocios, en este punto 
analizaremos la antigüedad, el crecimiento de la empresa, entre otros.   
    Condiciones. En este punto se analizan la situación política y económica del país.   
    Colateral. Son todas las garantías que presenta el socio, estos se evalúan a través de 
sus activos fijos, su valor económico y la calidad de los mismos.   
    Capital. Este se refiere al estudio de las finanzas de los socios, es decir el nivel de 
ingresos y egresos, para el caso de empresas el estudio de sus flujos de efectivo. 
- Verificaciones 
    Se realiza visitas de verificación  a los socios, ya que de esto depende el alcance del 
crédito. 
- Políticas crediticias 
    Desde el momento en el que se detecta que un crédito está en condiciones de ser 
cobrado (a partir del vencimiento) y hasta que los valores percibidos ingresan en el Banco. 
- Proceso de cobranza 
    Una vez firmado los contratos crediticios y cumplidos todos los requisitos se hace la 
entrega del préstamo, en ese momento también se hace la entrega de las tablas de  
amortización.   
- Falencias en el Departamento de crédito 
    Actualmente la cooperativa posee un índice alto de morosidad por lo que la rentabilidad 
permanece baja.  
 - Morosidad 
El departamento cuenta con un seguimiento a la morosidad del cliente. Esta información 
actualizada en sus computadoras, esta lista y se puede ver a través del ingreso con la clave 
que tiene el personal del departamento en el Intranet.   
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    Con la información de cada socio y si ha caído en mora, el oficial de crédito que otorgó 
el mismo realiza un reporte donde consta: nombre del socio, dirección, teléfonos y el 
monto que adeuda.  
   Se realiza llamadas telefónicas para comunicar el estado de la deuda y recordarle que 
debe acercarse a cancelar. 
- Proceso para cartera vencida 
    Para hacer efectiva la cartera vencida, al socio se le realiza una visita en la cual se 
establecen parámetros para que pague y si en la entrevista no se llega a un acuerdo, se 
procede legalmente haciéndolo por medio de juzgados. 
- Gestión en el departamento de crédito 
    Se debería implantar el análisis del reporte del buró de crédito para mejorar la gestión 
en el departamento de crédito, ya que este arroja todo el historial del socio desde la 
primera vez que obtuvo un crédito, muestra el comportamiento de los pagos y la 
calificación obtenida.    
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EVALUACIÓN PRELIMINAR DE LA  
ESTRUCTURA DEL CONTROL INTERNO 
 
Por medio de la observación a la documentación obtenida y a través de entrevistas a los 
empleados de la entidad cuando la evidencia física no fue posible, se adquirieron como 
resultado de la evaluación del Control Interno a la Cooperativa de ahorro y crédito 
Multicultural Indígena Ltda., información relativa a los procedimientos que se realizan, 
con los siguientes problemas detectados:   
 No se identifica y asigna por escrito las funciones, deberes, obligaciones y 
atribuciones de cada una de las personas que trabajan en la entidad. 
 La inexistencia de una adecuada separación de funciones de carácter 
incompatible, puede conducir a fraudes o errores porque son procesos o 
transacciones consecutivas y que se complementan para terminar un proceso. 
 Ninguna función es sometida a pruebas continuas de exactitud, con revisión de 
una persona diferente al puesto en evaluación. 
 Las instrucciones no son emitidas por escrito con la firma de acuse de recibido del 
receptor. 
 En varias ocasiones el direccionamiento de la entidad no cumple con normas 
estatutarias y reglamentarias.   
 Gerencia toma decisiones que a su criterio son las más apropiadas en ese momento 
para la Cooperativa, pero no se considera los correspondientes riesgos implícitos.  
 La Cooperativa no cuenta con un apropiado sistema de selección de personal y no 
tiene un manual que defina los procedimientos de reclutamiento, inducción, 
capacitación y desarrollo del personal de la entidad. 
 A la entidad le falta tener por escrito los objetivos a corto, mediano y largo plazo.   
 Tiene una deficiencia de acciones concretas para disminuir la cartera vencida y 
enfrentar a la competencia. 
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DETERMINACIÓN DE ASPECTOS A ANALIZAR 
 
Los componentes en análisis se encuentran en los siguientes aspectos de la Cooperativa 
de ahorro y crédito Multicultural Indígena Ltda. 
 
Recursos humanos 
 
En la evaluación preliminar, se encontró que los empleados no comunican oportunamente 
los resultados parciales alcanzados de su labor, imposibilitando formular alternativas o 
complementar con otros procedimientos, para hacer más eficiente la prestación de 
servicios.   
En la Cooperativa, los empleados no tienen la obligatoriedad de cumplir con los 
lineamientos informalmente establecidos para las diferentes actividades, debido a que no 
se encuentran por escrito y al no existir una correcta segregación de funciones, se denota 
la falta de establecimiento de metas y objetivos estratégicos.  
 
Capacitación al Personal 
 
En la evaluación fue posible determinar que al personal se le ha dado a conocer cierto 
tipo de código de ética, aunque éste no se encuentra por escrito en la entidad. Además, se 
encontró que una parte del personal que presta sus servicios en la Cooperativa, no tiene 
el grado de preparación requerido para cumplir sus actividades y sumado a la falta de 
capacitación, se originan resultados inconvenientes. Y, sin evaluación de las necesidades, 
la Cooperativa no tiene un plan anual de trabajo en donde se revele capacitación continua.  
 
Sistemas de información informático 
La actualización de datos en el sistema informático no se realiza inmediatamente, 
imposibilitando conseguir información oportuna. Así mismo, se carece de mantenimiento 
de los sistemas informáticos, no existen controles clave para evitar fraudes informáticos, 
además de no mantener un enlace directo con el historial crediticio de los socios. 
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Créditos 
 
En el análisis preliminar se encontró que el Gerente tiene la decisión para entregar 
créditos a determinadas personas, anulando la realización de verificaciones de 
información y por ello no hay controles clave para la gestión de cobro a los socios 
deudores en cartera vencida. 
No existe una clara definición de actividades administrativas de cobranza, limitando la 
determinación de cobros.  
 
Comunicación 
 
Existe carencia de comunicación entre los diferentes departamentos, por consiguiente no 
se toman decisiones adecuadas relativas a distintos aspectos como: quejas, reclamos, ética 
y comunicación de resultados, lo que en ocasiones deriva en llamados de atención y 
malestar entre los empleados. 
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Ambato, 29 de Enero de 2015 
 
Licenciado 
José Manuel Cepeda 
Gerente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Multicultural Indígena Ltda. 
 
Asunto: Informe Preliminar de Auditoría de Gestión 
 
Estimado Licenciado: 
Atendiendo a la solicitud de nuestros servicios profesionales y agradeciendo la atención 
recibida, le presentamos el informe preliminar de auditoría de gestión referente a los 
aspectos generales y aspectos administrativos de la Cooperativa en sus actuaciones 
administrativas y de gestión durante el año 2013. Como es de su conocimiento, ésta 
evaluación inicio el 12 de Enero de 2015 y se encuentra en ejecución. Durante este tiempo 
su personal proporcionó en forma diligente la documentación requerida. 
Con el propósito de exponer en forma ordenada los resultados alcanzados hasta el 
momento, hemos integrado al presente informe los siguientes puntos centrales donde se 
detalla la información fruto de la evaluación efectuada: 
1. Introducción y Antecedentes 
2. Metodología 
3. Hechos Relevantes (Incluyen conclusiones y recomendaciones)  
4. Responsabilidad de la Gerencia 
Esperando que los resultados de la evaluación le sean de utilidad y en la mejor disposición 
para cualquier aclaración, me despido. 
 
Atentamente, 
 
Gladys Galarza Anilema 
 Auditora Externa 
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1. Introducción y Antecedentes 
 
La Cooperativa de Ahorro y Crédito Multicultural Indígena Ltda., ubicada en Ambato, 
según R.U.C. 1891718612001 labora normalmente con el registro de actividades de 
intermediación monetaria realizada por cooperativas.  
Su misión es el desarrollo y crecimiento del mediano y pequeño empresario, fortaleciendo 
sus bases económicas y tecnológicas que enmarquen en el mundo de la Economía Popular 
y Solidaria. Su visión se encuentra basada en ser una Cooperativa de los campesinos, 
indígenas, que fortalezcan el ahorro y crédito, con respaldo y solidez financiera de los 
socios, inversionistas y apoyo de instituciones nacionales e internacionales. 
La Cooperativa se fundó en Enero de 2004 como Servicio de Ahorro y Crédito SAC – 
CIDENURET; luego de dos años, en Octubre de 2005, se transforma en COAC Banco 
Indígena. En la actualidad, a la institución se la conoce como Cooperativa de Ahorro y 
Crédito Multicultural Indígena Ltda. 
La Cooperativa cuenta con una estructura definida de forma sencilla, sin determinar los 
niveles de autoridad y de responsabilidad. 
Actualmente rigen a la Cooperativa disposiciones legales emitidas por el Ministerio de 
Inclusión Económica y Social (MIES), Superintendencia de Economía Popular y 
Solidaria (SEPS) y Servicio de Rentas Internas (SRI).  
 
2. Metodología 
 
Nuestra revisión se efectúa de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría. Una 
auditoría incluye examinar, sobre una base de pruebas selectivas, la evidencia que soporta 
los datos y las revelaciones respecto del cumplimiento de las actividades realizadas por 
la Cooperativa, en consecuencia se incluyeron técnicas y procedimientos de auditoría que 
consideramos proporcionan una base razonable para nuestra opinión.  
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Se ha considerado como aspectos importantes para analizar la Gestión del 
Departamento de Crédito: Recursos humanos, Capacitación al personal, Sistemas de 
información informático, Créditos y Comunicación. 
 
3. Hechos relevantes 
 
Contratiempos encontrados al momento de solicitar información:  
- Sobre contratos de trabajo y roles de pago, no hubo la disposición para emitir dichos 
documentos ya que indicaban que está bajo la responsabilidad del Gerente, quien por lo 
general no se encuentra disponible en la institución.  
- La persona que labora como asesor de crédito realiza también funciones de cajera y por 
la naturaleza de sus labores, no hubo oportunidad para entablar una amplia conversación.  
- Los aspectos contables son elaborados por un contador externo, por lo que resultó difícil 
obtener una información profunda sobre este tema.  
 
I. Recursos humanos 
 
No existe un reglamento interno de trabajo formalmente elaborado para los empleados de 
la Cooperativa, ni tampoco se encuentran políticas, procedimientos, supervisión y 
evaluación de procedimientos, lo que es evidente en los reclamos frecuentes de los socios. 
Al no existir una correcta segregación de funciones, se denota la falta de establecimiento 
de metas y objetivos estratégicos. 
Recomendación: 
Es importante para la organización, establecer políticas y procedimientos adecuados para 
el fortalecimiento institucional; así como la creación de un reglamento interno de trabajo 
por escrito y socializado por todos quienes conforman el personal de la Cooperativa, de 
esta manera será establecida formalmente la supervisión y jerarquía de responsabilidades, 
eliminando progresivamente las deficiencias en la atención a los socios. 
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Finalmente, los recursos humanos deben tener en su normal desempeño una correcta 
segregación de funciones; de tal manera, que cada empleado tenga presente los objetivos 
de su puesto y las metas a alcanzar de manera individual e institucionalmente. 
 
II. Capacitación al personal  
 
Se encontró que el personal no posee una capacitación formal previa para asumir las 
responsabilidades del cargo que ejercen. 
La Cooperativa no tiene en su plan anual de trabajo la capacitación continua de los 
empleados, por la falta de evaluación de necesidades de la organización. 
A pesar de que a quienes laboran en la entidad se les ha dado a conocer cierto tipo de 
código de ética, éste no se encuentra por escrito en la entidad. 
Recomendación: 
Se recomienda que en Asamblea General se considere la creación de un fondo exclusivo 
para realizar capacitaciones al personal, concernientes a Cooperativismo, Relaciones 
humanas, Secretariado, entre otros temas. 
 
III. Sistemas de información informático 
 
La actualización de datos en el sistema no es inmediato, por lo que es imposible obtener 
información oportuna por este medio, a pesar de que la información es apropiada a las 
necesidades de la entidad.  
Se carece de un mantenimiento permanente de los sistemas informáticos, así también la 
actualización del hardware utilizado en la entidad.  
No existen controles clave para evitar fraudes informáticos, además de no mantener un 
enlace directo con el historial crediticio de los socios. 
Recomendación: 
Es recomendable realizar la adquisición de hardware moderno para el uso del sistema 
informático, implantación de controles clave, así como el adecuado mantenimiento y 
actualización de datos de reporte. 
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IV. Créditos 
 
No existe una definición de actividades administrativas de cobranza establecidas, por ello 
se ocasiona que la información de historial crediticio de los socios no sea útil para la 
determinación de cobros.  
Al tener el Gerente la decisión de entregar créditos a determinadas personas, invalida la 
realización de verificación de información del personal autorizado. 
Si no se encuentra identificado e implementado controles clave prácticos para la gestión 
de cobro a los socios deudores, es por consecuencia de la inexistencia de un sistema que 
permita llevar un control de socios en cartera vencida. 
Recomendación: 
Se pone a consideración de gerencia, el establecer de manera formal y por escrito, los 
procedimientos administrativos a seguir en las actividades de cobranza en la Cooperativa, 
en donde se determinará un sistema especial para registrar a los socios deudores y de esta 
manera utilizar controles clave para evitar cartera vencida que desfinancian a la 
Cooperativa. 
 
V. Comunicación 
 
La carencia de comunicación entre los diferentes departamentos, impide que sea necesaria 
la realización de reuniones de trabajo; por consiguiente, no se toman decisiones 
adecuadas referentes a distintos aspectos como: quejas, reclamos, ética y comunicación 
de resultados. 
Recomendación: 
Es menester que se enfatice en una comunicación escrita mediante oficio, tanto para 
solicitar como para emitir información entre los diferentes departamentos de la 
Cooperativa de acuerdo a las distintas actividades que se realiza normalmente; de esta 
manera, será posible evitar inconformidades y malos entendidos dentro de la 
organización. 
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4. Responsabilidad de la Gerencia acerca de las estructuras de control interno, 
objetivos y limitaciones 
 
Todos los comentarios referentes a la responsabilidad de gerencia sobre la estructura del 
control interno, objetivos y limitaciones inherentes al control interno, han sido adaptados 
de las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas.   
 
Responsabilidad de la Gerencia    
 
Es de responsabilidad de la gerencia establecer y mantener una estructura de control 
interno.  Para su cumplimiento, se requieren estimados y juicios de gerencia, con el fin 
de asegurar los beneficios esperados y todo aquello concerniente a los procedimientos de 
control.   
 
Objetivo   
 
La estructura de control interno tiene como objetivos primordiales el proporcionar a la 
gerencia de una seguridad razonable, pero no absoluta, de que los activos están 
salvaguardados en contra de pérdidas por uso o disposición no autorizados; y, que las 
transacciones son realizadas conforme a las autorizaciones de gerencia y su registro es 
apropiado para permitir la preparación de reportes que sirvan como herramienta para la 
toma de decisiones. 
 
Limitaciones   
 
Por la presencia de limitaciones inherentes a cualquier estructura de control interno, los 
errores y las irregularidades no siempre sucederán o serán detectadas. Igualmente, la 
proyección de cualquier evaluación de la estructura para periodos futuros, está sujeta al 
riesgo de que tales procedimientos puedan ser improcedentes, por los cambios en las 
condiciones o a que el grado de efectividad del diseño y operación de procedimientos y 
políticas, se deteriore. 
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FASE II: PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 
 
PROGRAMA DE AUDITORÍA DE GESTIÓN 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO MULTICULTURAL INDÍGENA LTDA. 
 
PROGRAMA DE FASE II 
 
Objetivos:  
 
- Establecer relación entre Auditor y Cooperativa para determinar alcance y objetivos. 
- Evaluar los resultados de la gestión y determinar hallazgos. 
- Establecer los procedimientos y actividades. 
 
 
Nº Procedimiento 
Ref. 
P/T 
Elaborado 
por 
Revisado 
por 
Observaciones 
1 Elaborar el Memorando de 
planificación 
 
 M/P GMGA 
 
    
2 
 
Matriz de análisis por 
componente 
 
MA/C 
GMGA 
 
  
3 Realizar la Matriz de 
calificación de riesgos 
 
M/C 
 
GMGA 
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MEMORANDO DE PLANIFICACIÓN  
Entidad: Cooperativa de Ahorro y Crédito Multicultural Indígena Ltda.  
Auditoria de Gestión: Aplicada al Departamento de Crédito Período: 2013 
Preparado por: Gladys Galarza Fecha: 
Revisado por: Eco. Marco Gonzáles Fecha: 
1. REQUERIMIENTO DE LA AUDITORÍA  
 - Informe de Auditoría de gestión aplicada al departamento de crédito de la entidad en sus 
actuaciones durante el año 2013, para promover mejoras en los procesos de recuperación de 
cartera mediante recomendaciones.    
2. FECHA DE INTERVENCIÓN Fecha Estimada 
 - Orden de Trabajo 06/01/2015 
 - Inicio del trabajo en el campo 12/01/2015 
 - Finalización del trabajo en el campo 10/04/2015 
 - Discusión del borrador del informe con funcionarios 17/04/2015 
 - Presentación del informe a Gerencia  23/04/2015 
 - Emisión del informe final de auditoría 28/04/2015 
3. EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO  
 - Supervisor Eco. Marco Gonzáles  
 - Auditor Senior Dr. Víctor Reinoso 
 - Auditor Junior Gladys Galarza 
4. DIAS PRESUPUESTADOS  
 80 Días laborables, distribuidos en las siguientes fases: 80 días (100%) 
 - FASE I, Conocimiento preliminar 12 días   (15%) 
 - FASE II, Planificación 28 días   (35%) 
 - FASE III, Ejecución 32 días   (40%) 
 - FASE IV, Comunicación de Resultados 8 días   (10%) 
5.RECURSOS FINANCIEROS Y MATERIALES  
5.1 Recursos humanos $ 660,00 
5.1 Materiales $ 112,00 
5.2 Viáticos y pasajes $  76,00 
6. ENFOQUE DE LA AUDITORIA  
6.1 Información General de la Entidad  
     - Historia institucional  
     - Misión, visión y perspectivas  
     - Servicios que se ofrece  
     - Organigrama  
     - Personal  
     - Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas  
     - Aspectos escogidos para la fase de ejecución  
6.2 Enfoque a:  
Auditoría Gerencial-Operativa y de Resultados  
Auditoría orientada hacia la eficacia en el logro de los objetivos y actividades 
Auditoría orientada hacia la eficiencia y economía en el uso de 
recursos 
 
Auditoría orientada hacia el grado de satisfacción de las necesidades de los usuarios 
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MEMORANDO DE PLANIFICACIÓN  
(Continuación) 
6.3 Alcance:  
El examen realizado al departamento de crédito de la Cooperativa de ahorro y crédito 
Multicultural Indígena Ltda., abarca los siguientes aspectos: 
- Recursos humanos  
- Capacitación al personal  
- Sistemas de información informático  
- Créditos  
- Comunicación  
6.4 Indicadores de Gestión a utilizar:  
 - Indicadores de rendimiento  
 - Indicadores estructurales  
 - Indicadores de personal  
 - Indicadores interfásicos  
 - Indicadores de eficacia  
 - Indicadores de eficiencia  
 - Indicadores de economía  
 - Indicadores de productividad  
 - Indicadores financieros de solvencia  
7. OTROS ASPECTOS  
 - Se anexa programas de trabajo y cuestionarios de control interno por cada aspecto 
(preparados en forma conjunta por auditoría). 
 - El archivo permanente fue creado y organizado en la presente auditoría de gestión. 
 - El presente plan de trabajo fue elaborado a base del conocimiento de la entidad y de la 
información obtenida en la Fase de "Conocimiento Preliminar". 
8. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD DE LA PLANIFICACION  
Supervisor                                                       Jefe de Equipo  
FIRMAS DE APROBACION DE LA PLANIFICACION  
Director                                             Subdirector de Auditoría                                                                                                              
Fecha :                                               Fecha: 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO  
MULTICULTURAL INDÍGENA LTDA.  
 
MATRIZ DE ANÁLISIS POR COMPONENTE 
 
Nº COMPONENTE ASPECTOS CRÍTICOS 
1 Ambiente de control 
 
No se cuenta con un manual de funciones, ni 
un código de ética escrito. 
 
 
Faltan capacitaciones al personal. 
 
 
No ha sido considerado el perfil profesional 
del puesto de cada empleado. 
 
2 Evaluación de riesgos 
 
Inexistencia un Plan estratégico. 
 
 
Escasez de mecanismos para créditos. 
 
 
Sin un control específico para las cuentas de 
los socios deudores. 
 
3 
Información y 
comunicación 
 
No hay información oportuna actualizada 
disponible. 
 
4 
Supervisión y 
monitoreo 
Inexistencia de supervisión de actividades. 
 
Falta de indicadores de Gestión. 
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MATRIZ DE CALIFICACIÓN DE RIESGOS 
EXÁMEN AL DEPARTAMENTO DE CRÉDITO DE LA COOPERATIVA DE 
AHORRO Y CRÉDITO MULTICULTURAL INDÍGENA LTDA. 
PERIODO 2013 
ASPECTO 
FACTORES 
DE RIESGO 
EVALUACIÓN DEL 
RIESGO 
ENFOQUE DE 
LA 
AUDITORÍA 
INSTRUCCIONES PARA LA 
PLANIFICACIÓN 
ESPECÍFICA 
Recursos 
humanos 
Riesgo 
inherente bajo 
La entidad tiene un 
solo asesor de créditos 
Sustantivo 
Revisión de políticas del 
personal de la Cooperativa 
Capacitación 
Riesgo de 
control alto 
Falta de capacitación 
al personal 
Sustantivo 
Sistema 
tecnológico 
Riesgo de 
control alto 
Software de fácil 
manipulación 
Sustantivo 
Revisión de datos obtenidos 
con el software 
Créditos 
Riesgo de 
control alto 
Préstamos mayores a 
$1000 bajo 
responsabilidad de 
Gerencia 
Cumplimiento 
Revisión de reglamento de 
créditos 
Riesgo 
inherente alto 
Proceso de créditos 
otorgados 
Sustantivo 
Análisis de la cartera de 
créditos vencidos respecto al 
total de créditos otorgados 
Comunicación 
Riesgo 
inherente 
moderado 
Solicitud verbal entre 
departamentos 
Sustantivo 
Verificación de procesos de 
comunicación entre 
departamentos 
 
EVALUACIÓN DE RIESGOS 
Componente RI RC RA RD NC 
Recursos humanos 0,60 0,20 0,03 0,25 0,75 
Capacitación 0,40 0,50 0,02 0,10 0,90 
Sistema tecnológico 0,50 0,60 0,03 0,10 0,90 
Créditos 0,50 0,50 0,03 0,12 0,88 
Comunicación 0,40 0,50 0,02 0,10 0,90 
 
 
Bajo 
 
Alto 
 
 
Moderado 
 
Riesgo inherente (RI) 0,60 0,50 0,40 
Riesgo de control (RC) 0,80 0,50 0,20 
Riesgo de Auditoría (RA) 
 
máximo 5% 
  
Riesgo de detección (RD)= 
 
RA 
  
RI x RC   
Nivel de confianza (NC)= 
 
1 - RD 
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FASE III: EJECUCIÓN 
 
PROGRAMA DE AUDITORÍA DE GESTIÓN 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO MULTICULTURAL INDÍGENA LTDA. 
 
PROGRAMA DE FASE III 
 
Objetivos:  
 
- Establecer relación entre Auditor y Cooperativa para determinar alcance y objetivos. 
- Evaluar los resultados de la gestión y determinar hallazgos. 
- Establecer los procedimientos y actividades. 
 
 
 
 
 
 
Nº Procedimiento 
Ref. 
P/T 
Elaborado 
por 
Revisado 
por 
Observaciones 
1 Elabore cuestionarios de 
Control interno referente a:                       
- Recursos humanos                                           
- Capacitación al personal                                                     
- Sistemas de información 
informático 
- Créditos 
- Comunicación 
 
C/I 
 
 
GMGA 
 
     
2 Aplicar indicadores de gestión 
 
I/G 
 
GMGA 
   
3 Realizar hoja de hallazgos H/H GMGA   
4 Elaborar programas 
específicos de auditoría por 
aspecto a analizar. 
 
P/A 
 
GMGA 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO MULTICULTURAL INDÍGENA LTDA. 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
 
Aspecto: Recursos humanos 
Nº Cuestionario SI No N/A Observaciones 
1 ¿Existe un reglamento interno de 
trabajo expuesto?   
X 
    
2 ¿Hay Políticas y procedimientos 
formalmente establecidos? 
  
X 
    
3 ¿Existe jerarquía establecida y 
conocida por todos los empleados? 
X       
4 ¿Existe una persona encargada de la 
supervisión permanente del control 
interno? 
  X   
  
5 ¿Se cuenta con el establecimiento y 
evaluación de una adecuada 
segregación de funciones? 
  X   
  
6 ¿Se aplican evaluaciones de 
desempeño?   X   
  
7 ¿Dan algún tipo de motivación a los 
empleados para que alcancen metas?   X   
  
8 ¿Cumplen con las metas propuestas 
cada mes? 
    X 
  
9 ¿Los empleados cumplen con las tareas 
planeadas mensualmente?     X 
  
10 ¿Tienen buenas relaciones entre los 
distintos departamentos?     X 
  
  TOTAL 1 6 3   
      
Nivel de confianza = 
Calificación 
Total 
Ponderación 
Total 
Nivel de confianza = 
6 
7 
Nivel de confianza = 0,86 
Nivel de confianza = 86% 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO MULTICULTURAL INDÍGENA LTDA. 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
 
Aspecto: Capacitación al personal 
Nº Cuestionario SI No N/A Observaciones 
1 ¿El personal que labora en la Cooperativa ha sido 
previamente seleccionado y capacitado?   
X 
    
2 ¿Existe programas de capacitación a los funcionarios?   X     
3 ¿Se capacita al personal sobre el código de ética 
institucional? 
X       
4 ¿El personal tiene conocimiento sobre la prudente 
utilización de la información proporcionada por los 
socios? 
X     
  
5 ¿Se evalúa periódicamente las necesidades de 
actualización de conocimientos de los funcionarios?   
X 
  
  
6 ¿Los empleados de la Cooperativa conocen los aspectos 
inherentes al Cooperativismo contemplados en la 
normativa vigente?   
X 
  
  
7 ¿Se ha recibido instrucciones precisas de cómo actuar en 
el caso de haber conflicto de intereses en el trabajo?   X     
8 ¿La entidad enfatiza en la importancia de la integridad y 
comportamiento ético en el caso de que no exista un 
código de conducta por escrito? 
  X     
9 ¿De acuerdo a las dificultades que se presentan con los 
socios, se determina la capacitación necesaria a los 
funcionarios de la entidad? 
  X     
10 ¿Los empleados de la Cooperativa han solicitado algún 
tipo de capacitación? 
  X     
  TOTAL 2 8     
  
Nivel de confianza = 
Calificación Total 
Ponderación Total 
Nivel de confianza = 
8 
10 
Nivel de confianza = 0,8 
Nivel de confianza = 80% 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO MULTICULTURAL INDÍGENA LTDA. 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
 
Aspecto: Sistema de información informático 
Nº Cuestionario SI No N/A Observaciones 
1 ¿Se realiza el archivo de documentos generados 
por las operaciones del departamento de crédito? 
X       
2 ¿Existe una definición de actividades 
administrativas de cobranza? 
  X   
  
3 ¿Hay revisiones de alto nivel (proyecciones, 
estrategias para la disminución de cartera 
vencida, etc.)? 
X     
  
4 ¿La información de historial crediticio de los 
socios es útil para la determinación de cobros? 
  X   
  
5 ¿La información proporcionada por los socios es 
verificado por el personal autorizado? 
 
X   
  
6 ¿Se tiene un sistema que le permita llevar un 
control de socios en cartera vencida? 
  X     
7 ¿Proporcionan algún tipo de incentivos a los 
socios por puntualidad en los pagos? 
  X     
8 ¿Está identificado e implementado controles 
clave para la gestión de cobro a los socios 
deudores? 
  X 
    
9 ¿Las deficiencias en el proceso de cobro de 
cartera vencida, son informadas a la Gerencia? 
X   
    
10 ¿Se han tomado acciones judiciales continuas 
para cobro de cartera vencida? X     
  
  TOTAL 4 6 0   
      
Nivel de confianza = 
Calificación Total 
Ponderación Total 
Nivel de confianza = 
6 
10 
Nivel de confianza = 0,6 
Nivel de confianza = 60% 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO MULTICULTURAL INDÍGENA LTDA. 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
 
Aspecto: Créditos 
Nº Cuestionario SI No N/A Observaciones 
1 ¿Se realiza el archivo de documentos generados 
por las operaciones del departamento de crédito? 
X       
2 ¿Existe una definición de actividades 
administrativas de cobranza? 
  X   
  
3 ¿Hay revisiones de alto nivel (proyecciones, 
estrategias para la disminución de cartera vencida, 
etc.)? 
X     
  
4 ¿La información de historial crediticio de los 
socios es útil para la determinación de cobros? 
  X   
  
5 ¿La información proporcionada por los socios es 
verificado por el personal autorizado? 
 
X   
  
6 ¿Se tiene un sistema que le permita llevar un 
control de socios en cartera vencida? 
  X     
7 ¿Proporcionan algún tipo de incentivos a los socios 
por puntualidad en los pagos? 
  X     
8 ¿Está identificado e implementado controles clave 
para la gestión de cobro a los socios deudores? 
  X 
    
9 ¿Las deficiencias en el proceso de cobro de cartera 
vencida, son informadas a la Gerencia? 
X   
    
10 ¿Se han tomado acciones judiciales continuas para 
cobro de cartera vencida? 
X     
  
  TOTAL 4 6 0   
 
Nivel de confianza = 
Calificación Total 
Ponderación Total 
Nivel de confianza = 
6 
10 
Nivel de confianza = 0,6 
Nivel de confianza = 60% 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO MULTICULTURAL INDÍGENA LTDA. 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
 
Aspecto: Comunicación 
Nº Cuestionario SI No N/A Observaciones 
1 ¿Tienen un buen sistema de información? X       
2 ¿Las instrucciones y disposiciones se realizan 
en forma escrita? 
 
X   
  
3 ¿Se realizan informes mensuales? X    
4 ¿Existe una definición de actividades 
administrativas por escrito? 
  X   
  
5 ¿La información obtenida en los 
departamentos resulta útil para la 
Cooperativa? 
  X   
  
6 ¿Existen programas de divulgación tanto para el 
código de ética como para las políticas 
establecidas? 
  X     
7 ¿Se cuenta con canales para la realización de 
quejas y denuncias? 
  X   
  
8 ¿Se convoca a reunión para tomar decisiones 
frente a informes financieros? 
  X 
    
9 ¿Se comunican debidamente dentro de la 
entidad las acciones disciplinarias que se 
toman? 
  X 
    
10 ¿Existe efectividad en la comunicación de los 
deberes, obligaciones y responsabilidades 
entre los empleados? 
X     
  
  TOTAL 3 7 0   
      
Nivel de confianza = 
Calificación Total 
Ponderación Total 
Nivel de confianza = 
7 
10 
Nivel de confianza = 0,7 
Nivel de confianza = 70% 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO MULTICULTURAL INDÍGENA LTDA.  
 
INDICADORES DE GESTIÓN 
 
1. Indicador de rendimiento 
Utilidad neta 
= 
1.588,75 
=   0,03 
Patrimonio 57.170,02 
 
Resultado: El rendimiento de la entidad está representada por un 3% del patrimonio 
que posee. 
 
2. Indicador estructural 
Nivel de funcionarios que 
ocupan cargos directivos 
= 
1 
=   0,50 
Número total de funcionarios 
del área a analizar 
2 
 
Resultado: El índice de representación de los directivos de la entidad es del 50%. 
 
3. Indicador de personal 
Personal capacitado 
= 
2 
=   0,50 
Personal de la Cooperativa 4 
 
Resultado: El porcentaje de personal capacitado en la entidad es del 50%. 
 
4. Indicador interfásico 
Número de quejas 
atendidas en el mes 
= 
20 A/RH 
=   0,33 
Número total de quejas 
recepcionadas en el mes 
60 A/RH 
 
Resultado: En la Cooperativa se atiende un 33% de las quejas. 
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5. Indicador de eficacia 
Número de Usuarios 
atendidos por servicio 
= 
4 A/RH 
=   0,80 
Número Potencial de 
Usuarios por servicio 
5 A/RH 
 
Resultado: La cobertura que la Cooperativa posee es del 80%. 
 
6. Indicador de eficiencia 
Aprobación de créditos 
= 
12  A/RH =   
0,60 Solicitud de créditos 20  A/RH 
 
Resultado: La eficiencia que muestra la Cooperativa con respecto a los créditos que 
ofrece es del 60%. 
 
7. Indicador de economía 
Ingresos por intereses y servicios 
= 
18.481,15 
=   0,88 
Ingresos totales 21.118,38 
 
Resultado: La ingresos obtenidos por productos financieros y servicios de la Cooperativa 
representan el 88% del total de ingresos. 
 
8. Indicador de productividad 
Ingresos por intereses y servicios 
= 
18.481,15 
=   0,95 
Gastos 19.529,63 
 
Resultado: La Cooperativa tiene un índice de productividad del 95%. 
 
9. Indicador financiero de solvencia 
Activos 
= 
139.928,27 
=   1,72 
Pasivos 81.169,50 
 
Resultado: El índice de solvencia de la Cooperativa es del 172%. 
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 COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO MULTICULTURAL INDÍGENA LTDA. 
HOJA DE HALLAZGOS 
HALLAZGOS CONDICIÓN CRITERIO CAUSA EFECTO 
Recursos 
humanos 
El 86% de resultados obtenidos en 
el cuestionario de control interno 
indica que falta políticas, 
procedimientos, supervisión y 
evaluación del desempeño del 
personal de la Cooperativa 
Uno de los principios de Control Interno 
determina la responsabilidad delimitada, en 
donde señala que se debe identificar y asignar 
por escrito las funciones, deberes, 
obligaciones, rol y atribuciones de cada una 
de las personas que trabajan en la entidad. 
No existe un organigrama 
estructural y funcional 
formalmente establecido y 
conocido por todos los 
empleados. 
Los empleados toman las 
decisiones a la ligera, de tal 
manera que incluso el Gerente no 
posee un horario de trabajo para 
atender las responsabilidades que 
le compete. 
Capacitación al 
personal 
El 80% de resultados obtenidos en 
la aplicación del cuestionario de 
control interno indica una negativa 
referente a las capacitaciones del 
personal. 
Como principio de Control Interno, se tiene 
que es necesaria la capacitación y desarrollo 
del personal que labora en una organización, 
para ejercer sus funciones de manera eficaz. 
Faltan políticas de 
capacitación en la 
Cooperativa. 
En la Cooperativa se realizan 
actividades de acuerdo a las 
instrucciones recibidas al ingreso 
de cada empleado sin mostrarse 
un crecimiento organizacional. 
Sistemas de 
información 
informático 
De acuerdo a la aplicación del 
Cuestionario de Control Interno, el 
60% de respuestas son negativas, 
refiriéndose a las deficiencias en los 
sistemas de información. 
En los principios de Control Interno se tiene 
que es necesario el uso de equipo mecánico 
con dispositivos de control y prueba, que de 
acuerdo al avance de la tecnología es más 
adecuado para las entidades de este tipo. 
Descuido en la 
actualización periódica de 
los datos y del sistema 
informático de la 
Cooperativa. 
Información obtenida del sistema 
no resulta oportuna. 
Créditos Aplicado el Cuestionario de Control 
Interno, se estableció que el 60% de 
las actividades de otorgamiento y 
cobro de créditos no son buenas. 
De acuerdo al reglamento de Créditos de la 
Cooperativa, en el Art. 16 manifiesta que los 
créditos deben esperar la aprobación del 
Gerente y del Comité de Crédito. 
Créditos son aprobados 
únicamente por el Gerente, 
desestimando el análisis en 
el Departamento de crédito 
Cartera vencida elevada. 
Comunicación El Cuestionario de Control Interno 
indicó como resultado que el 70% 
de la Cooperativa no tiene una 
efectiva comunicación 
interdepartamental. 
Instrucciones por escrito, es uno de los 
principios de Control Interno y debe tener una 
firma de recepción para evitar inconvenientes. 
Las solicitudes e 
información de resultados 
son emitidas verbalmente. 
Incumplimiento de metas, 
desacuerdos y malos entendidos 
en la Cooperativa. 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO MULTICULTURAL INDÍGENA LTDA. 
HOJA DE HALLAZGOS: Recursos humanos y capacitación al personal 
 
 
 
 
HALLAZGOS CONDICIÓN CRITERIO CAUSA EFECTO 
Manual de procesos inexistente Falta políticas, 
procedimientos, 
supervisión y evaluación 
del desempeño del 
personal de la Cooperativa. 
Debe tener la Cooperativa 
manuales y procedimientos por 
escrito, así como las funciones, 
deberes, obligaciones, rol y 
atribuciones de cada una de las 
personas que trabajan en la 
entidad. 
No existe un 
organigrama estructural 
y funcional 
formalmente 
establecido y conocido 
por todos los 
empleados. 
Los empleados toman las decisiones a la 
ligera, de tal manera que incluso el 
Gerente no posee un horario de trabajo 
para atender las responsabilidades que le 
compete. 
 
Falta capacitación continua No se planifica 
capacitaciones a los 
empleados. 
Es necesaria la capacitación 
continua y el desarrollo del 
personal para ejercer sus 
funciones de manera eficaz. 
Faltan políticas de 
capacitación en la 
Cooperativa. 
En la Cooperativa se realizan actividades 
de acuerdo a las instrucciones recibidas al 
ingreso de cada empleado.  
 
Ausencia de iniciativas El personal de la 
Cooperativa no actúa por 
iniciativa propia para el 
mejoramiento de las 
actividades o de la 
institución. 
El personal tiene la potestad de 
emitir recomendaciones de 
mejoramiento de las actividades 
en la Cooperativa. 
No se motiva 
adecuadamente a los 
empleados. 
La Cooperativa no muestra un desarrollo 
organizacional. 
Escasa planificación de 
actividades 
Los Directivos realizan 
planificaciones que no son 
comunicadas al resto de 
personal. 
La comunicación en la 
organización debe ser 
inmediata, para evitar omitir 
decisiones en las actividades a 
realizarse. 
 
Directivos no tienen 
asesoría de 
profesionales que 
aconsejen los 
procedimientos 
adecuados en la 
organización. 
Las actividades se realizan de acuerdo a 
las situaciones que se presenten, sin 
considerar si existe alguna decisión 
anticipada al respecto. 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO MULTICULTURAL INDÍGENA LTDA. 
HOJA DE HALLAZGOS: Sistemas de información informático 
 
 
 
 
 
 
HALLAZGOS CONDICIÓN CRITERIO CAUSA EFECTO 
Falta de manual de uso del 
sistema informático. 
Cuando existe alguna falla 
en el sistema, siempre 
deben llamar al Técnico 
especialista que desarrolló 
el sistema informático. 
Debe existir un manual de uso 
del sistema informático para 
evitar fallas al momento de 
utilizar y manejar el sistema. 
Empleados no conocen 
el manejo correcto del 
sistema informático. 
Fallas continuas en el sistema informático. 
Sistema no se actualiza 
periódicamente. 
El sistema no mantiene 
una actualización 
automática, lo que provoca 
falencias en la emisión de 
informes. 
El sistema debe tener una 
actualización automática para 
evitar errores en los informes. 
Empleados no conocen 
como actualizar el 
sistema informático. 
El sistema emite informes con errores cada 
cierto tiempo. 
No se registra oportunamente 
los datos en el sistema. 
Los empleados no 
actualizan datos 
inmediatamente de 
conocer cambios 
suscitados. 
La actualización de la 
información debe ser inmediata. 
En la Cooperativa no se 
instaura la 
obligatoriedad de 
actualización inmediata 
de datos. 
Datos desactualizados en el sistema 
informático de la Cooperativa. 
Manejo del sistema a cargo de 
una sola persona. 
El manejo del sistema está 
cargo de una sola persona, 
quien tiene la posibilidad 
de manipularla a 
conveniencia. 
El sistema debe tener 
dispositivos de control y prueba, 
los mismos que deben ser 
manejados por diferentes 
personas. 
No existen políticas de 
control interno para 
verificación de los 
sistemas informáticos. 
El sistema informático se encuentra 
susceptible a manipulaciones. 
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 COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO MULTICULTURAL INDÍGENA LTDA. 
HOJA DE HALLAZGOS: Créditos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HALLAZGOS CONDICIÓN CRITERIO CAUSA EFECTO 
Créditos otorgados solo 
aprobados por el Gerente. 
Las actividades de 
otorgamiento de créditos 
no se enmarcan en lo 
establecido al reglamento 
de la Cooperativa. 
El Reglamento de la 
Cooperativa dice en el Art. 16, 
que los créditos deben tener la 
aprobación no solo del Gerente 
sino también del Comité de 
Crédito. 
Los créditos son 
aprobados únicamente 
por el Gerente y no 
siempre se encuentra 
en la institución. 
Clientes y socios se molestan y presentan 
quejas porque no reciben una respuesta 
sobre las solicitudes de crédito. 
Cobros de cartera de crédito 
vencida hace generalmente la 
cajera. 
Las actividades de cobro y 
registro deben ser 
realizadas por diferentes 
personas. 
Es necesario la segregación de 
funciones para evitar funciones 
de carácter incompatibles.  
La cajera registra los 
pagos de los socios en 
la Cooperativa y realiza 
visita a socios fuera de 
la Institución para 
hacer cobros de cartera 
vencida. 
La institución cierra sus puertas cuando la 
cajera sale a realizar cobros y registra los 
pagos de los socios en la Cooperativa, 
corriendo el riesgo de manipulación de la 
información. 
Cartera vencida elevada. Socios no cancelan 
oportunamente las cuotas 
de los créditos. 
Al aprobar los créditos se debe 
analizar las posibilidades de 
pago oportuno de las cuotas. 
Análisis crediticio no 
es buena, porque solo 
aprueba el Gerente. 
Cartera de créditos elevada y muchas de 
las veces es necesario recurrir a la Ley 
para obligar al deudor a pagar el crédito. 
 
Elaborado por: G M G A Fecha: 
Revisado por: Fecha: 
H/H 
4/5 
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 COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO MULTICULTURAL INDÍGENA LTDA. 
HOJA DE HALLAZGOS: Comunicación 
 
 
 
 
 
HALLAZGOS CONDICIÓN CRITERIO CAUSA EFECTO 
Comunicación 
interdepartamental no es la 
adecuada. 
La comunicación entre los 
departamentos es verbal. 
Las instrucciones y 
comunicaciones deben ser por 
escrito para evitar 
inconvenientes. 
La información y 
solicitudes se hacen 
verbalmente sin emitir 
algún documento que 
certifique las acciones 
que se realicen. 
No existe evidencia de las labores que se 
realizan o de lo que se solicita entre los 
departamentos. 
No existe comunicación entre 
los departamentos. 
El Gerente decide sin 
notificar a los empleados. 
Las decisiones se deben 
comunicar para evitar 
inconvenientes. 
El Gerente decide sin 
notificar cambios al 
resto de empleados. 
Actividades que no se notifican no tienen 
relación con lo que realiza la Gerencia, 
provocando inconvenientes entre los 
empleados. 
Elaborado por: G M G A Fecha: 
Revisado por: Fecha: 
H/H 
5/5 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO MULTICULTURAL INDÍGENA LTDA. 
 
PROGRAMA ESPECÍFICO DE AUDITORÍA  
 
 
ASPECTOS A ANALIZAR:  
 
Recursos Humanos y Capacitación 
 
Objetivo:  
 
- Revisar y analizar las Políticas del personal y de la Cooperativa. 
 
 
Nº Procedimiento 
REF. 
P/T 
Elaborado por Revisado por 
1 Revisión de políticas del personal 
de la Cooperativa A/RH GMGA 
 
3 Análisis de políticas de la 
Cooperativa A/RH GMGA 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
Elaborado por: G M G A Fecha: 
Revisado por: Fecha: 
P/A-1 
1/1 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO MULTICULTURAL INDÍGENA LTDA. 
REVISIÓN Y ANÁLISIS DE  
POLÍTICAS DEL PERSONAL Y DE LA COOPERATIVA 
AÑO 2013 
 
La Cooperativa no cuenta con Políticas y procedimientos formalmente establecidos, tanto 
para la entidad como para el personal que labora en la misma, ocasionando el 
desconocimiento del desarrollo eficaz de las actividades organizacionales. 
Los empleados de la cooperativa, no cumplen adecuadamente con las funciones a ellos 
encargadas, por lo que los resultados obtenidos no se consideran los mejores; por lo que 
se determinó los siguientes factores: 
 Ausencia de preparación académica suficiente para el cargo  
 Falta de Profesionalismo en las actividades 
 Inadecuada capacitación y /o actualización de conocimientos 
 Desconocimiento de estrategias para la optimización de recursos 
  Insuficientes recursos e insumos apropiados 
La suma de varios factores de estos o uno solo de ellos, ocasionan que se incurra en el  
incumplimiento de la calidad de servicio requerida y de las funciones de los empleados.  
 
 
Actividades realizadas 
= 
36 A/Co-1 
=   0,42 
Actividades asignadas 85 
     
El cumplimiento de las labores asignadas a los empleados, no son alcanzadas en su 
totalidad, por falta de determinación de objetivos y metas, sin el establecimiento de fechas 
límite de logro, provocando la insatisfacción y quejas de los socios que ocasionan mala 
reputación de la entidad; evidenciando la falta de supervisión y evaluación del desempeño 
laboral.   
Nota: 
Información verbal obtenida a través de entrevistas o conversaciones. 
       Verificación aritmética de datos tomados de indicadores de gestión I/G efectuado  
          por Auditoría. 
 
Elaborado por: G M G A Fecha: 
Revisado por: Fecha: 
A/RH 
1/1 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO MULTICULTURAL INDÍGENA LTDA.  
PROGRAMA ESPECÍFICO DE AUDITORÍA  
 
ASPECTO A ANALIZAR:  
 
Sistemas de Información Informático 
 
Objetivo:  
 
- Revisión de datos obtenidos con el software SAC de SERVICLIC que utiliza la 
Cooperativa. 
 
 
Nº Procedimiento 
REF. 
P/T 
Elaborado por Revisado por 
1 Revisión de datos de informes 
financieros emitidos por el sistema A/SII-1 GMGA 
 
2 Análisis de registro de cuentas del 
sistema informático A/SII-2 GMGA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: G M G A Fecha: 
Revisado por: Fecha: 
P/A-2 
1/1 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO MULTICULTURAL INDÍGENA LTDA. 
REVISIÓN DE DATOS DE INFORMES FINANCIEROS EMITIDOS POR EL 
SISTEMA SAC - AÑO 2013 
 
Nota:  
          Rastreo de registro de las operaciones, (no fue permitido obtener documentación 
de documentos de crédito, solamente se pudo revisar al momento de la visita).  
       Verificación aritmética efectuada por Auditoría. 
 
 
Elaborado por: G M G A Fecha: 
Revisado por: Fecha: 
A/SII-1 
1/4 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO MULTICULTURAL INDÍGENA LTDA.  
REVISIÓN DE DATOS DE INFORMES FINANCIEROS EMITIDOS POR EL 
SISTEMA SAC - AÑO 2013 
(Continuación) 
 
 
Nota:  
      Verificación aritmética efectuada por Auditoría. 
          Cotejado, comparación del saldo registrado en Resultados con el registrado en el  
           Balance. 
 
 
Elaborado por: G M G A Fecha: 
Revisado por: Fecha: 
A/SII-1 
2/4 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO MULTICULTURAL INDÍGENA LTDA.  
REVISIÓN DE DATOS DE INFORMES FINANCIEROS EMITIDOS POR EL 
SISTEMA SAC - AÑO 2013 
 
 Nota:  
      Verificación aritmética efectuado por Auditoría. 
 
 
 
Elaborado por: G M G A Fecha: 
Revisado por: Fecha: 
A/SII-1 
3/4 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO MULTICULTURAL INDÍGENA LTDA.  
REVISIÓN DE DATOS DE INFORMES FINANCIEROS EMITIDOS POR EL 
SISTEMA SAC - AÑO 2013 
(Continuación) 
 
Nota:  
          Cotejado, comparación del saldo registrado en resultados con el registrado en el            
Balance 
 
 
Elaborado por: G M G A Fecha: 
Revisado por: Fecha: 
A/SII-1 
4/4 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO MULTICULTURAL INDÍGENA LTDA. 
ANÁLISIS DE REGISTRO DE CUENTAS DEL SISTEMA INFORMÁTICO 
AÑO 2013 
PROPIEDADES Y EQUIPOS    $ 1.327,98 
 MOVILIARIO Y EQUIPO  $ 4.042,55  
   Muebles de Oficina y Enseres a $ 3.664,55   
   Equipos de Oficina a $ 378,00   
EQUIPOS DE CÓMPUTO  $ 3.339,64  
   Equipos de cómputo a $ 3.339,64   
UNIDADES DE TRANSPORTE  $ 2.784,33  
   Motos a $ 2.784,33   
OTROS ACTIVOS FIJOS  $ 1.046,09  
   Letreros, Rótulos a $ 1.046,09   
    
(DEPRECIACIÓN ACUMULADA)  -$ 9.884,63  
   (Dep. Acum. Muebles y Enseres) a -$ 2.969,39   
   (Deprec. Acum. Equip. Oficina) a -$ 113,40   
   (Equipos de Computación) a -$ 3.000,00   
   (Deprec. Acum. Vehículo) a -$ 2.784,32   
   (DEP. ACUM. OTROS ACTIVOS) a -$ 1.017,52   
 
Los bienes que forman parte de la cuenta Propiedades y Equipo se encuentran en la última 
fase de depreciación, incluso la Unidad de transporte se encuentra totalmente depreciada, 
pero aún está siendo utilizada en la Cooperativa, lo que corresponde aplicar la 
revalorización de los bienes a través de las NIIF. 
Los Equipos de Cómputo son obsoletos y es necesario la adquisición de nuevos equipos. 
Cabe señalar que no se encuentra registrado en el sistema la adquisición de licencias para 
el uso del sistema informático. 
Nota: 
a Comprobación de la evidencia que sustenta la propiedad, veracidad y legalidad de la 
transacción u operación. 
   Verificación aritmética de datos tomados efectuado por Auditoría. 
 Examen físico y ocular del activo tangible (moto) y documentos. 
 
 
 
 
Elaborado por: G M G A Fecha: 
Revisado por: Fecha: 
A/SII-2 
1/1 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO MULTICULTURAL INDÍGENA LTDA.  
PROGRAMA ESPECÍFICO DE AUDITORÍA  
 
ASPECTO A ANALIZAR:  
 
Créditos 
 
Objetivo:  
 
- Revisión del reglamento de créditos de la Cooperativa. 
- Análisis de la cartera de créditos vencidos respecto al total de créditos otorgados. 
 
Nº Procedimiento 
REF. 
P/T 
Elaborado por Revisado por 
1 Revisión del reglamento de 
créditos A/C-1 GMGA 
 
2 Análisis de la cartera de créditos 
vencidos respecto al total de 
créditos otorgados A/C-2 GMGA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: G M G A Fecha: 
Revisado por: Fecha: 
P/A-3 
1/1 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO MULTICULTURAL INDÍGENA LTDA.  
REVISIÓN DEL REGLAMENTO DE CRÉDITOS  
AÑO 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el reglamento de créditos se encuentra contemplado que todo tipo de crédito debe tener 
la aprobación del Gerente y del Comité de Crédito, pero actualmente, en la Cooperativa 
se ha realizado el otorgamiento de créditos solo con la aprobación del Gerente. Y, de 
acuerdo a versiones de algunos empleados, es porque el Comité no siempre está 
disponible, sin dar a conocer quienes lo conforman. 
 
 
      Examen ocular para cerciorarse como se ejecutan las operaciones de otorgamiento de 
Crédito. 
 
 
 
Elaborado por: G M G A Fecha: 
Revisado por: Fecha: 
A/C-1 
1/2 
T I T U L O III  
 
OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS  
ARTICULO 16°: Los socios que deseen optar a un préstamo deberán completar, firmar y 
estampar su huella digital en el formulario de solicitud de crédito que para estos efectos 
dispondrá la Cooperativa y, en general, esperar la aprobación del Gerente y del Comité de 
Crédito.  
ARTICULO 17°: La Cooperativa, con el objeto de renegociar o reestructurar créditos ya 
otorgados y en mora, podrá celebrar cualquier tipo de operación financiera con personas que 
no sean socios, cuando éstas hayan asumido obligaciones con la institución en calidad de 
avales, fiadores o codeudores solidarios de socios o cuando bienes de su propiedad se 
encuentren garantizando obligaciones de éstas con la Cooperativa.  
ARTICULO 18°: Los créditos aprobados, deberán ser retirados por los socios en el plazo 
máximo de treinta (30) días, a contar de la fecha de aprobación de la solicitud 
correspondiente. Vencido este plazo, la solicitud quedará sin efecto, debiendo el socio 
interesado presentar una nueva, la cual deberá cumplir nuevamente con todas las instancias 
de aprobación. 
 
 ARTICULO 19°: Si al momento de cursar el préstamo al socio, el personal de la cooperativa 
detectare cambios desfavorables en alguno de los antecedentes consignados en la solicitud 
de crédito, la Gerencia estará facultada para exigir las rectificaciones pertinentes.  
ARTÍCULO 20º: El monto mínimo de los préstamos será de 50 dólares Americanos y el 
máximo, el que se señale para cada tipo de créditos.  
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO MULTICULTURAL INDÍGENA LTDA.  
REVISIÓN DEL REGLAMENTO DE CRÉDITOS  
AÑO 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Según se indica en el Reglamento de créditos, Gerencia puede negar créditos de hasta 
$10000 USD, es decir, la interpretación es que el Comité de Crédito juntamente con la 
Gerencia debe aprobar los créditos, pero si el Gerente no lo aprueba, el crédito no será 
otorgado. Porque de no ser así, entonces, el Reglamento contiene contradicción en la 
redacción. 
En la actualidad, Gerencia ha realizado aprobación de créditos únicamente de hasta 
$1000 USD, sin considerar la labor que debe realizar el Asesor de Crédito. 
 
Nota:  
Analizado en sus aspectos cualitativos, principalmente relacionado al cumplimiento 
de las disposiciones legales correspondientes. 
Información verbal obtenida a través de entrevistas o conversaciones. 
 
 
Elaborado por: G M G A Fecha: 
Revisado por: Fecha: 
TITULO VII  
NIVELES DE APROBACIÓN  
ART. 33°: En lo general, todas las solicitudes de crédito, cualquiera sea su monto, 
deberán ser aprobadas por Gerencia y por el Comité de Crédito y en los casos especiales, 
el Consejo de Administración.    Para este efecto, regirá la siguiente tabla con los 
siguientes niveles de aprobación, en la cual se contempla y se evalúa, sobre el total de 
endeudamiento alcanzado por el socio, es decir, la suma de todos los créditos (total 
capital) incluido el nuevo crédito a otorgar  
Hasta 1000 USD., el Asesor de Crédito. 
Hasta 5000 USD., Jefe de Agencias 
Hasta 10000 USD., el Gerente General  
Hasta 20000 USD., el Comité de Créditos.  
Hasta 500000USD, el Consejo de Administración  
  
Las facultades de aprobación son individuales y no se puede delegar. El consejo de 
administración podrá rebajar o eliminar facultades al gerente y jefes de agencias en caso 
de estimar y comprobar que estas facultades están siendo mal aplicadas. 
 
A/C-1 
2/2 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO MULTICULTURAL INDÍGENA LTDA.  
ANÁLISIS DE LA CARTERA DE CRÉDITOS VENCIDOS RESPECTO AL 
TOTAL DE CRÉDITOS OTORGADOS  
AÑO 2013 
 
Datos obtenidos del Balance General: 
MICROCRÉDITOS QUE NO GENERA INTERÉS VENCIDO  $ 7.990,01 
CARTERA VENCIDA $ 7.308,11  
 
1-30 Días 31-90 Días 
91-180 
Días 
181-360 
Días 
Más de 
360 Días 
TOTAL CARTERA 
VENCIDA 
$ 1.591,50 $ 1.390,90 $ 1.190,61 $ 1.750,10 $ 1.385,00  $ 7.308,11 
21,78 19,03 16,29 23,95 18,95 100% 
 
 
 
  
CARTERA 
VENCIDA 
SALDOS NO 
VENCIDOS 
TOTAL  
TOTAL  $ 7.308,11 $ 7.990,01 $ 15.298,12 
PORCENTAJE 47,77 52,23 100 
 
 
 
Se determina que el porcentaje de cartera vencida es elevado, ya que la Cooperativa no 
debería tener un alto índice de cartera vencida con respecto al total de los créditos 
otorgados, porque podría caer en iliquidez financiera. 
 
 
 
Nota: 
      Conciliado, ya que los datos fueron relacionados entre sí. 
  Verificación aritmética de datos tomados, efectuado por Auditoría. 
 
 
 
 
Elaborado por: G M G A Fecha: 
Revisado por: Fecha: 
A/C-2 
1/2 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO MULTICULTURAL INDÍGENA LTDA.  
PROGRAMA ESPECÍFICO DE AUDITORÍA  
 
ASPECTO A ANALIZAR:  
 
Comunicación (Interdepartamental) 
 
Objetivo:  
 
- Verificación  de los procesos de comunicación entre departamentos de la Cooperativa. 
- Comprobación de la documentación de las labores y los resultados obtenidos. 
 
Nº Procedimiento 
REF. 
P/T 
Elaborado por Revisado por 
1 Verificar los procesos de 
comunicación entre departamentos A/Co-1 GMGA 
 
2 Comprobar la adecuada 
documentación de las labores y los 
resultados obtenidos A/Co-1 GMGA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: G M G A Fecha: 
Revisado por: Fecha: 
P/A-4 
1/1 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO MULTICULTURAL INDÍGENA LTDA.  
VERIFICACIÓN Y COMPROBACIÓN DE LOS PROCESOS DE 
COMUNICACIÓN ENTRE DEPARTAMENTOS  
AÑO 2013 
 
Los empleados de los diferentes departamentos de la Cooperativa, no realizan la adecuada 
documentación de actividades, así como existe además la falta de evidencia escrita de los 
resultados obtenidos en sus labores. 
Los documentos que generalmente se encuentran archivados y resguardados, son aquellos 
que entregan los socios al realizar créditos o depósitos; pero por actividades 
administrativas propias de la Cooperativa, no existen. 
Al momento de emitir informes para alguna entidad superior que así lo requiera, se los 
generan inmediatamente, de acuerdo a la necesidad imperiosa que se suscite, con el riesgo 
de que estos informes contengan errores o inconsistencias.  
 
 
Documentación de las 
actividades realizadas = 19 =   0,88 
A/RH-1 Actividades realizadas 36 
 
  
Se evidencia con un índice del 88%, que el desempeño laboral no se encuentra sustentado 
en la presentación de informes. 
 De la misma forma sucede con las solicitudes entre departamentos, que siempre se lo 
hace de manera verbal. 
 
Nota: 
Información verbal obtenida a través de entrevistas o conversaciones. 
       Verificación aritmética de datos tomados de la Cédula Analítica de Recursos  
           Humanos A/RH-1 efectuado por Auditoría. 
 
 
 
Elaborado por: G M G A Fecha: 
Revisado por: Fecha: 
A/Co-1 
1/1 
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FASE IV: INFORME DE RESULTADOS 
 
PROGRAMA DE AUDITORÍA DE GESTIÓN 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO MULTICULTURAL INDÍGENA LTDA. 
 
PROGRAMA DE FASE IV 
 
Objetivos:  
 
- Emitir las respectivas conclusiones y recomendaciones en el informe final. 
 
Nº Procedimiento 
Ref. 
P/T 
Elaborado 
por 
Revisado 
por 
Observaciones 
1 Carta a Gerencia CG GMGA   
2 
Informe Final de Auditoría de 
Gestión 
IF GMGA   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: G M G A Fecha: 
Revisado por: Fecha: 
PR/FIV 
1/1 
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Ambato, 23 de Abril de 2015 
 
Licenciado 
José M. Cepeda Gualán 
Gerente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Multicultural Indígena Ltda. 
Presente 
   
De mis consideraciones:   
 
Hemos realizado una Auditoría de Gestión al Departamento de crédito de la entidad en sus 
actuaciones durante el año 2013.  
El examen fue realizado de acuerdo con las Normas de Auditoria Generalmente 
Aceptadas y Normas Internacionales de Auditoria; en consecuencia se incluye entre otros 
aspectos, la planificación, evaluación de riesgos y control interno, considerados 
necesarios de acuerdo a las circunstancias.    
El objetivo de la Auditoría fue establecer el grado de eficiencia, eficacia y economía de 
las operaciones en el Departamento de crédito para el mejoramiento de los procesos de 
recuperación de cartera. 
Al no haber realizado un examen a los estados financieros no emitimos ninguna opinión 
sobre los mismos. 
El resultado del examen nos permitió concluir que la Gestión en el Departamento de 
Crédito de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Multicultural Indígena Ltda. ejecutada por 
la administración de la Institución y evaluada en términos de eficiencia, eficacia, 
economía, ética y ecología, no se presenta de una manera adecuada; puesto que arroja 
deficiencias que se detallan en los siguientes hallazgos, cuyos correctivos se verán 
reflejados con la aplicación de las recomendaciones propuestas.  
Queremos dejar constancia del sincero agradecimiento por la colaboración recibida del 
personal administrativo y su predisposición para mejorar la gestión, lo que compromete 
una asesoría futura.   
 
Atentamente,   
 
Gladys M. Galarza A. 
Auditoría Externa   
Elaborado por: G M G A Fecha: 
Revisado por: Fecha: 
C/G 
1/1 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO MULTICULTURAL INDÍGENA LTDA. 
INFORME DE AUDITORÍA DE GESTIÓN DEL EJERCICIO 2013 
 
I. ANTECEDENTES 
 
a) Motivo del Examen 
La Auditoría de gestión ha sido realizada aplicada al departamento de crédito 
según el contrato suscrito entre la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 
MULTICULTURAL INDÍGENA LTDA. Y NUESTRA FIRMA DE 
AUDITORÍA EXTERNA, con fecha  12 de enero de 2015.  
 
b) Antecedentes de la Cooperativa 
La entidad inició sus operaciones como servicio de ahorro y crédito SAC – 
CIDENURET en Enero de 2004. Luego, se adquiere el Acuerdo Ministerial DCC-
MBS-0030 en donde se determina el reconocimiento jurídico en la Dirección 
Nacional de Cooperativas el 17 de Octubre de 2005, fecha que inicia sus 
actividades de intermediación monetaria como COOPERATIVA DE AHORRO 
Y CRÉDITO MULTICULTURAL INDÍGENA LTDA., abriendo sus puertas al 
público a partir de Abril del 2006.  
 
La institución, brinda apoyo direccionado al desarrollo y crecimiento de la 
Economía Popular, orientada al desarrollo social y económico del pequeño y 
mediano empresario. 
 
La Cooperativa enmarca sus actividades bajo el control de la Superintendencia de 
Economía Popular y Solidaria, mediante Resolución Nº SEPS-ROEPS-2013-
000598. 
 
La entidad, tiene sus operaciones de crédito enfocadas al préstamo de micro-
créditos colaborando al desarrollo integral de las personas; ofrece además, 
servicios financieros integrales, comunitarios, empresariales, artesanales y de 
agroindustria. 
 
I/F 
1/5 
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c) Objetivos y Alcance de la Auditoría.  
De acuerdo a lo pactado contractualmente, la auditoria comprende el examen al 
Departamento de crédito de la Cooperativa en sus actuaciones durante el Ejercicio 
2013, a efectos de emitir un Informe de Auditoría de gestión para emitir 
recomendaciones oportunas que promuevan mejoras en los procesos de 
recuperación de cartera. 
 
Nuestro examen, se ha efectuado de acuerdo con Normas de Auditoria 
Generalmente Aceptadas y Normas Internacionales de Auditoria; y por 
consiguiente, incluye entre otros aspectos, la planificación, evaluación de riesgos 
y control interno, lo cual, nos ha permitido obtener una seguridad razonable para 
apoyar nuestras recomendaciones. 
 
II. CONCLUSIONES 
Como resultado de nuestro examen se detectaron deficiencias y/o desviaciones, 
cuyas  conclusiones se revelan a continuación: 
 
A. SOBRE LOS ASPECTOS ANALIZADOS 
 
1) Recursos Humanos 
Con motivo de la evaluación del control interno realizado, se ha detectado que 
faltan políticas y procedimientos de supervisión y evaluación del desempeño del 
personal de la Cooperativa, lo cual, contraviene uno de los principios de Control 
Interno, el mismo que determina la responsabilidad delimitada; que señala la 
identificación y asignación de manera escrita de las funciones, deberes, 
obligaciones, rol y atribuciones de cada una de las personas que trabajan en la 
entidad. 
 
La causa de esta deficiencia, se debe a que no existe un organigrama estructural y 
funcional formalmente establecido y conocido por todos los empleados. 
El efecto de lo antes observado, determina que los empleados tomen las decisiones 
a la ligera, de tal manera que incluso el Gerente no posee un horario de trabajo 
para atender las responsabilidades que le compete. 
I/F 
2/5 
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2) Capacitación al personal 
Mediante la evaluación realizada, se determinó que durante el ejercicio económico 
de 2013 la Cooperativa incide en una falta negativa de capacitaciones al personal; 
y, como principio de Control Interno se tiene que es necesaria la capacitación y 
desarrollo del personal que labora en una organización, para ejercer sus funciones 
de manera eficaz. 
 
La causa se debe a que no se encuentra establecida como política la capacitación 
en la entidad y no se ha efectuado ninguna gestión para capacitar al personal. 
 
A efecto de esta omisión, es que se realizan actividades de acuerdo a las 
instrucciones únicamente recibidas al ingreso de cada empleado, sin mostrarse un 
crecimiento organizacional. 
 
3) Sistemas de información informático 
De acuerdo con la evaluación desarrollada, se obtuvo que existe deficiencias en 
los sistemas de información. En los principios de Control Interno se indica que es 
necesario el uso de equipo mecánico con dispositivos de control y prueba, que de 
acuerdo al avance de la tecnología es más adecuado para las entidades de este tipo. 
 
La causa de esta situación es resultado del descuido en la actualización periódica 
de los datos y del sistema informático de la Cooperativa; provocando información 
inoportuna. 
 
4) Créditos 
Aplicados los procedimientos de Auditoría, se estableció que la mayoría de las 
actividades de otorgamiento y cobro de créditos no son buenas, ya que se infringe 
el reglamento de Créditos de la Cooperativa, en donde el Art. 16 manifiesta que 
los créditos deben esperar la aprobación del Gerente y del Comité de Crédito. 
 
La causa de esta situación es que generalmente, los créditos son aprobados 
únicamente por el Gerente, desestimando incluso el análisis en el Departamento 
de crédito; teniendo como efecto una elevada cartera vencida. 
 
I/F 
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5) Comunicación 
Conforme con el examen realizado, se estableció que la Cooperativa no posee una 
efectiva comunicación interdepartamental; esta situación es desacertada ya que 
las instrucciones por escrito, es uno de los principios de Control Interno, 
fundamental en una organización, puesto que se define responsabilidad al 
momento en que estos documentos tienen una firma de recepción para evitar 
inconvenientes. 
 
La causa preexiste porque las solicitudes e información de resultados son emitidas 
verbalmente, ocasionando que se debilite el control y se reste confiabilidad en el 
cumplimiento de metas, con posibles desacuerdos y malos entendidos en la 
Cooperativa. 
 
B. RECOMENDACIONES 
 
1) Recursos humanos 
Es prioritario, que se implemente formalmente políticas y procedimientos que se 
encuentren por escrito y que todo el personal tenga libre acceso a esta normativa.  
De la misma manera, es indispensable que se establezca lineamientos de 
supervisión y evaluación continua de desempeño al personal de la Cooperativa, 
señalando la identificación y asignación de manera escrita de las funciones, 
deberes, obligaciones, roles y atribuciones de cada una de las personas que 
trabajan en la entidad; para fijar así la responsabilidad de cada funcionario 
 
2) Capacitación al personal 
Es necesario establecer planes y programas de capacitación y desarrollo del 
personal que labora en la Cooperativa, para que cada empleado ejerza sus 
funciones de manera eficaz, en lo que se refiere a Atención al cliente, Relaciones 
humanas, Secretariado, NIIF y demás temas inherentes a la organización.  
 
3) Sistemas de información informático 
Se recomienda establecer un presupuesto específico para realizar la adquisición  
 
I/F 
4/5 
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de nuevo hardware que de acuerdo al avance de la tecnología se agilite el proceso 
en las labores de registro y control en la entidad; igualmente, se fijen fechas para 
la realización del mantenimiento preventivo y control del software que se utiliza 
en la Cooperativa. 
De la misma manera, se debe prescribir políticas de registro inmediato de las 
transacciones que se realizan, para que al momento inesperado de solicitar 
Balances y Resultados, sean estos óptimos y reales. 
 
4) Créditos 
Para evitar incurrir en el quebrantamiento del Reglamento de créditos de la 
Cooperativa, los créditos deben cumplir con la aprobación legal respectiva; 
estableciendo un día a la semana para reunión del Comité de Crédito con el 
Gerente para revisar el análisis de crédito realizado por el Asesor de créditos. De 
tal manera que luego, un día determinado sea exclusivamente para informar a los 
socios sobre el resultado de sus solicitudes, evitando de esta manera 
inconformidad en los socios y por consiguiente las quejas y desprestigio de la 
entidad. 
 
5) Comunicación 
Nuestra recomendación es que todo tipo de solicitudes, instrucciones e informes 
se hagan por escrito y con la firma de recepción para evitar inconvenientes y 
desacuerdos. De esta manera, se tendrá un control de los documentos emitidos y 
de las actividades realizadas por cada funcionario. 
 
Ambato, 28 de Abril de 2015. 
 
 
Gladys M. Galarza A. 
Auditoría Externa                 
Elaborado por: G M G A Fecha: 
Revisado por: Fecha: 
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4.3 VERIFICACIÓN DE IDEA A DEFENDER 
 
4.3.1 Verificación de la idea a defender 
 
Se utilizó las cifras del balance general de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 
Multicultural Indígena Ltda., del año 2013 para realizar el análisis respectivo para la 
obtención de indicadores financieros que permitan la comprobación de las variables 
enunciadas en la idea a defender. (Ver Anexo 1) 
 
Idea a defender 
 
La realización de la Auditoria de Gestión aplicada al departamento de crédito de la 
Cooperativa de Ahorro y crédito Multicultural Indígena Ltda., de la ciudad de Ambato, 
durante el año 2013; contribuye  en  el  mejoramiento de  los procesos de recuperación 
de cartera. 
 
Conclusión 
 
El reflejo de los resultados insatisfactorios obtenidos de acuerdo a la labor realizada por 
el departamento de crédito, son presentados en la siguiente figura. 
 
Figura Nº 7: Comprobación de las variables enunciadas en la idea a defender 
 
Fuente: Castro, J. (2013) 
            Elaborado por: Gladys Galarza 
 
Gestión del 
departamento 
de crédito
Suficiencia del 
patrimonio 
237,40%
(sector 170%)
Calidad de los 
activos 
39,09%
(sector 20,82%)
Morosidad
15,22%
(sector 6,17%)
Cobertura 
cartera 
dificultosa
22,29%
(sector 117,98%)
Rentabilidad 
2,78%
(sector 8,07%)
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Por lo tanto se acepta la idea a defender, puesto que la realización de la Auditoria de 
Gestión al departamento de crédito de la Cooperativa de Ahorro y crédito Multicultural 
Indígena Ltda. de la ciudad de Ambato, durante el año 2013; contribuye  en  el  
mejoramiento de  los procesos de recuperación de cartera. 
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CONCLUSIONES 
 
 La Auditoría de Gestión al Departamento de Crédito de la Cooperativa de Ahorro y 
Crédito Multicultural Indígena Ltda., es el resultado de conversaciones preliminares 
con el Gerente general quien recomendó la labor en beneficio de la institución y para 
cumplimiento del requisito estudiantil universitario. 
 
 La determinación de la metodología para la realización de la Auditoría de Gestión 
aplicada al Departamento de Crédito de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 
Multicultural Indígena Ltda., ha sido una experiencia muy práctica; ya que para su 
realización fue necesario conocer muy de cerca las actividades que se realizan en el 
área a auditar, determinando las falencias e inconvenientes existentes en la entidad 
financiera. 
 
 La realización de la Auditoría de Gestión a los procesos de crédito, ha sido llevada a 
cabo al conocer primeramente la gestión general de la Cooperativa, ya que al no tener 
mucho personal laborando en la entidad ha sido factible llevar a cabo una observación 
directa de los procedimientos y labores realizados en el departamento de crédito. 
 
 El informe de Auditoría de gestión, fue realizado en base a los lineamientos que la 
entidad necesita para llevar a cabo un mejoramiento en el control interno de la 
Cooperativa; ya que al no tener un amplio conocimiento sobre el tema, fue necesario 
que el informe no sea muy extenso ni muy técnico, para la fácil comprensión del 
directorio y la inmediata aplicación de las recomendaciones ahí expuestas. 
 
 La realización de la Auditoría de Gestión a la Cooperativa, resultó una labor muy 
fructífera, ya que ha conllevado mucha investigación de índole científico técnico. 
Puesto que poner en práctica la profesión, resulta de la dedicación a los estudios y 
aplicación de recomendaciones que los Docentes universitarios brindan en las aulas 
de clases. 
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RECOMENDACIONES 
 
 Es importante considerar la opinión y sugerencias de aquellas personas que de 
manera directa o indirecta apoyan la realización de investigaciones de carácter 
estudiantil, ya que puede facilitar el desarrollo de las mismas. 
 
 Es recomendable que se realice prácticas previas de auditoría en las aulas 
universitarias, ya que de esta manera se facilita de alguna manera la aplicación 
práctica en la vida profesional. 
 
 Para facilitar el trabajo de Auditoría, se debe realizar un reconocimiento del entorno 
institucional, de esta manera conocer si la gestión se encuentra enmarcada de acuerdo 
a los parámetros cooperativos generalmente utilizados. 
 
  Se recomienda aplicar un proceso de Control Interno permanente, adecuado a la 
entidad, para que de esta manera se pueda evitar posibles errores o inconvenientes 
que perjudiquen a la organización. 
 
 Es necesario que se realice una capacitación continua, referente a diferentes aspectos 
profesionales; y, de esta manera encontrarse aptos para la realización de cualquier 
labor encomendada referente a la especialización. 
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ANEXO 1 
DATOS PARA COMPROBACIÓN DE LAS VARIABLES DE LA IDEA A 
DEFENDER 
ACTIVOS INMOVILIZADOS 
(+) 1414 MICROCRÉDITOS QUE NO GENERA INTERÉS $   7.990,01 
(+) 1424 MICROCRÉDITOS VENCIDOS $   7.308,11 
(-) 1499 PROVISIONES PARA CRÉDITOS -$   3.410,22 
(+) 16 CUENTAS POR COBRAR $ 10.683,45 
(+) 18 PROPIEDADES Y EQUIPOS $   1.327,98 
(+) 19 OTROS ACTIVOS $      852,02 
  TOTAL $ 24.751,35 
 
CALIDAD DE LOS ACTIVOS 
ACTIVOS IMPRODUCTIVOS NETOS  
(+) 11 FONDOS DISPONIBLES $ 14.930,69 
(-) 1103 BANCOS Y OTRAS $ 15.015,00 
(+) 1414 MICROCRÉDITOS QUE NO GENERA INTERÉS $   7.990,01 
(+) 1424 MICROCREDITOS VENCIDOS $   7.308,11 
(+) 16 CUENTAS POR COBRAR $ 10.683,45 
(+) 18 PROPIEDADES Y EQUIPOS $   1.327,98 
(+) 19 OTROS ACTIVOS $      852,02 
(+) 1499 PROVISIONES PARA CRÉDITOS -$   3.410,22 
  TOTAL $ 54.697,04 
 
ACTIVOS PRODUCTIVOS NETOS  
(+) 1103 BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINAN. $   15.015,00 
(+) 1404 CARTERA DE CREDITO POR VENCER $   85.231,23 
  TOTAL $ 100.246,23 
 
PASIVOS SIN COSTO  
(+) 2101 DEPOSITOS A LA VISTA $ 25.837,66 
(+) 2103 DEPOSITO A PLAZO $ 29.375,81 
  TOTAL $ 55.213,47 
 
CARTERA IMPRODUCTIVA   
(+) 1414 MICROCRÉDITOS QUE NO GENERA INTERÉS $   7.990,01 
(+) 1424 MICROCRÉDITOS VENCIDOS $   7.308,11 
  TOTAL $ 15.298,12 
 
CARTERA BRUTA   
(+) 1404 CARTERA DE CREDITO POR VENCER $ 85.231,23 
(+) 1414 MICROCRÉDITOS QUE NO GENERA INTERÉS $ 7.990,01 
(+) 1424 MICROCRÉDITOS VENCIDOS $ 7.308,11 
  TOTAL $ 100.529,35 
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ANEXO 1 
(Continuación) 
 
INDICADORES FINANCIEROS DE ANÁLISIS PARA COMPROBACIÓN  
 
1.- Índice suficiencia del Patrimonio 
 
 
 
 
 
El patrimonio con relación a las actividades que normalmente realiza la entidad es del 
237,40%, suficiente para cubrir los activos inmovilizados, pero resulta superior al 
promedio que es 170% en este Sector cooperativo, según el Boletín Financiero del sector 
financiero de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. 
 
2.- Estructura y calidad de los activos 
Activos improductivos netos / Total de activos 
54.697,04 / 139.928,27 
0,3909  * 100%  
R = 39,09%  
 
Aquellos activos improductivos están representados en un 39.09% del total de activos,  
encontrándose superiores al promedio del sector que es de 20,82% según el Boletín 
Financiero del sector financiero de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. 
 
3.- Morosidad 
Cartera improductiva total / cartera bruta total 
15.298,12 / 100.529,35 
0,1522 * 100% 
R = 15,22% 
 
El porcentaje de índice de morosidad que se obtuvo a diciembre del 2013 resulta superior 
al promedio de cooperativas muy pequeñas publicado en la página de la Superintendencia 
de Bancos (6,17%). 
  (Patrimonio  +  Resultados) / Activos inmovilizados 
 (57170,02 + 1588,75) / 24.751,35 
 2,374 * 100% 
 R = 237,40% 
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4.- Cobertura cartera dificultosa 
Provisiones/cartera de crédito improductiva 
3410,22 / 15.298,12 
0,2229  * 100% 
R = 22,29% 
 
Las provisiones para créditos respecto a la cartera improductiva, es del 22,29% la cual es 
inferior al 117,98% correspondiente a la cobertura para la cartera improductiva de las 
cooperativas pequeñas y muy pequeñas. 
 
5.- Rentabilidad  
Resultados del ejercicio / Total patrimonio 
1.588,75 / 57.170,02 
0,0278  * 100% 
R = 2,78% 
 
La Rentabilidad del patrimonio es del 2,78%, resultando ser inferior al promedio que 
muestran las cooperativas pequeñas y muy pequeñas (8,07%)   
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ANEXO 2 
Fuente: Revista Gestión (2014) 
Elaborado por: Vanessa Brito Et. al. 
Cuadro resumido 
PROMEDIO 
TOTAL DEL 
SECTOR 
 
RENTABILIDAD 
 
ADM. RIESGOS 
 
 
Util./ Patrimonio 
 
Cart. Imp./ Cart. total 
 
Provisiones/ Cart. Improd. 
 
 
8,07% 6,17% 
 
117,98% 
 
Fuente: Revista Gestión (2014) 
Elaborado por: Gladys Galarza 
